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Solre el numio a M t í i 
Son tantas !as opiniones que se han ma-
nií.'statio sobre el emplazamiento del mo-
nuiniento al gran patriota, y nos parecen 
algunas tan desatenta das, qu e llegamos 
a sentir cierta ansiedad, por no decir san-
to temor, ante la contingencia de que este 
asunto pueda ser resuelto por el voto in-
considerado de la mayoría de los conce-
jales, como se provee una plaza cualqudera 
del Ayuntamiento. 
V no eé así fomó debe resolverse. El em-
plazamiento de un monumento de la im-
portancia del que nos ocupa (espiritual, 
tóstórtea, a un tiempo nacional y regional, 
y ai tistica y siempre transcendental por 
m u liias y notorias razones) es asunto que 
debe entregarse al examen y deliberación 
dé personas oompetehtes que, con estudio 
dé fa's . ircunstanoias y condiciones mate-
fiaíes y representativas del monumento 
inisinu, y de los sitios, plazas o vías don-
de pudii i a ser emplazado, propongan, en 
razonado dictamen, el lugar más adecua-
do para tal objeto. 
Sobre este dictamen podrá el Ayunta-
miento decidir con entero conocimiento de 
causa; y suya será la responsabilidad si 
se desvia el acuerdo del informe técnico. 
Q O S ocurre decir esto porque, según 
pa e, se ha creído que la estatua de Ve-
ía nir- pin ríe llevarse lo mismo a una que a 
otra plaza o vía de la ciudad, con sólo sa-
tisfacer el punto de vista que ha elegido 
iej opinante como objeto de sus predilec-
ciaúes personales; y algunas de las pro-
puestas que se 'han (hecho públicas reve-
ían ei desconocimiento que su autor tiene 
de estos que podemos •llamar verdaderos 
probjema? tm los que interviene el arte 
con exigencias que no se cumplen de igual 
modo en uno u otro paraje. Alguien ha 
propuesto trasladar la estatua a la plaza 
de eecedo, en sustitución de la farola co-
locada allí re •ientemente ; ¿habrá imagi-
nado Lo que parecería en esa plaza un mo-
numento de tales proporciones? 
No compartimos tampoco otras opinio-
nes, ya conocidas, sobre este tema intere-
sante. Por razones que nos parecen obvias, 
aunque no perteneoen al dominio de la téc-
uj i y del arte, creemos que el monumen-
to no debe llevarse a ninguna plaza o vía 
que se designe con otro nombre y en 'la 
cual, por est.o mismo, la figura del gran 
patriota quedaría relegada a cond'ción se-
ra ndaria, meramente decorativa o monu-
mental. Tal sucedería si se colocase en la 
A\ nida de Alfonso X I I I , en el paseo de 
I'preda o en otros lugares ya consagrados 
a 95Ccels"08 personajes cuya memoria se 
I n querido perpetuar. 
Eñ este sentido, pues, consideramos, co-
mo ha propuesto acertadamente un señor 
vm-ejal, que—si otras razones no se opo-
n ái a ello—;a plaza de la Libertad, troca-
da .en plaza de Velarde, y RECIBIENDO 
! - fE NMMÜHK, sería un lugar adecuado don-
de |.udiera alzarse honrosamente la esta-
tua con jur'sdieción propia y soberana. 
Sin embargo, posponemos'nuestro pare-
eer al diutamen que fnere más competen-
te; El Ayunianiiento tiene un arquitecto, 
i i Rea! Academia de San Fernando 
(autor, por añadidura, del plano de la po-
blación y por esta especial circunstancia 
más conocedor de sus condiciones de toda 
índole), que suponemos 'habrá sido o debe-
rá.ser consultado; pero si esto fuera poco, 
rebábense otros doctos pareceres, y re-
suélvase con conocimiento y madurez"; que 
no se trata de acan-ear de una parte a 
otra un desmontado armatoste, sino de 
hallai-'-honroso alojamiento para persona 
de tan alta prez y gloria, poniendo manos 




JUNTA DE TRANSPORTES TERRESTRES 
Cierre de la froto de Maya. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—En el ministerio de Fo-
mento se ha reunido la Junta de Trans-
portes terrestres, adoptando los siguien-
tes acuerdos: 
Que no sean admitidas facturaciones de 
unos puntos de la frontera a otros con ta-
sa más elevada. 
Proponer el cierre de la frontera por 
Hendaya. 
Prohibir la exportación por Hendava v 
Pori-Bou. * J 
Permitir que sólo pasen por el puerto 




Las esclavas del trabajo. 
v i 
El trabajo de la mujer. 
Dedúcense de lo expuesto en los artícu-
los anteriores los principios que han de 
oriemtarnois para resolver el problema 
c o m p l e j o y gravísimo del trabajo de la 
mujer. 
Sus derechos y deberes esenciales, su 
misión natural en la sociedad doméstica, 
idebsn ser nono puntos de mira lumino-
sos pana señalar loe jalones del camino 
que íeriGmos que recorrer. 
Todo lo (fue atente a esos derechos o 
impide el ciimplimipnto de esos deberes; 
tod.i lo que estorbe el desempeño y reali-
: I' eí derecho 'natural de la mu-
jer, debe proscribirse cortio nocivo a la 
familia y ia la misma,sociedad-. 
La pfófesiÓn primordial más importan-
tte y noble del sexo femenino, es que sea 
coiaboratriz del hombre en ,la consiitu-
cion y vina de la lamilla. Hará filo es 
necesario que en los phmerós aiios üe 
su V K K I la joven auijuiera em su Eaamiia 
el dfsarroüo físico y nialurai para cum-
plir mas tarde sus deberes de compañera 
iQiei hombie, cu el nuevo bogar. 
Ames, por lo lauLo, que esa prepara-
ción iisica y moral haya terminado, las 
hijas no denen abarnuonar la lamilla y 
enwegarse a traimjos premaiuros y lía-
nosos para la saluu y para ia educación. 
Lon anLeiloriuad a loua iniciación en ia-
oores maieriaies, a estudios científicos y 
literarios, la joven dene poseer tai con-
junto de energías físicas y lai cauual de 
principios religiosos y morales, qu.' ase-
guren tsu lo sucesivo, y mientras kü ira-
najo se dedican o los estudios duran, la 
couiservación y el desarrollo de ias apu-
tudes y dotes que han de servirUi para «su 
íin, en el orden doméstico y el social. 
uebe haber, pues, un lapso de tiempo 
en que el iranajo fuera de la casa pater-
na quede proJlibidó, para no malognai' en 
ilor •esperanzas de una salud corporal y 
de una Jeliz disposición inteieeiual, que 
fundadameuiie üuacen concebir 'lia robus-
tez actual del organismo y las hermosas 
cuiaJidades del amia. 
Cual sea esa eaad límite debe deter-
miinarse, en general, por las ciüuinsuui-
cias de clima y de la región y en particu-
lar por ias de oada persona. 
•Cuimplida esta primera condición, de-
ben observarse otras, que se retteren a la 
índole y a las circuinstancias del tralxajo 
a que se dedique .la mujer. Lo que supe-
re la naturaJ y ordinaria robustez de sus 
fuerzas físicas; lo que por el- carácter xáe 
la profesión tiesdiga del pudor femenino, 
el trabajo que se realice en circunstan-
cias de aglomeración de personas, de 
confusión de sexos, de exceso en lias ho-
ras, en la pesadez, en la dureza de las la-
bores; lo que a la larga dañe a la mora-' 
lidad o a la salud de las obreras, debe, 
por el mismo caso, considerarse impro-
pio de la mujer. 
Los abusos, que en esta materia tan 
vasta y tan compleja se deben a la ava-
ricia sórdida de ios patronos, de las 
directoras de talleres y dueños de fábri-
cas y comercios; las vejaciones, que lie-
nen su origen en la impunidad que favo-
rece a los particulares, atentos solo al lu-
cro inmoderado de sus empresas, debe 
corregirías la intervención del poder pú-
blico y Ja Jegisiación social. 
Por ío demás, puede un feminismo sano 
y racional preiender una mayor instruc-
ción en las mujeres que la que bastaba 
en otros tiempos; conceder a algunas me-
dios y ambiente para llegar a un nivel de 
cultura que sobrepase la ordiniaria de ias 
diversas clases sociales; emplearlas en 
profesiomes que antes sólo eran asequi-
bles a los hombres, como en Correos, Te-
légrafos, ferrociarniles, en el ejercicio de 
la Medicina para mujeres y niños, en La 
instrucción de su sexo, y en la educación 
de la niñez femenina, y mientras en el 
trabajo material o en el ejercicio de la 
carrera, respectiva, por razón del objeto 
o de las circunstancias no se desnaturali-
|-ce el carácter, o se violente el pudor o 
sufra La salud de la mujer, nadie podrá 
con derecho oponerse a una mayor ilus-
tración y a cierta independencia indus-
trial de lia compañera del hombre. 
Antonio -e Madariaga. 
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ACCION EVANGELIZADORA 
Ropero deJtonta Victoria. 
Mucho se ha escrito acerca de esta ins-
titución, a cuyo engrandecimiento coad-
yuvan casi todas las señoras de Madrid, 
considerándola exclusivamente desde el 
punto de vista caritativo de socorrer al 
pobre, procurándole abrigo en la época 
más penosa del año; pero no nos íbamos 
percatado bien de la alta músión evange-
lizadora que S. M. la Reina doña Victo-
ria Eugenia deseaba que ejerciese su 
obra, para lo cual puso a los pobres en 
comunicación directa con su párroco, 
obligándolos dulcemente a recurrir a la 
parroquia, hogar de todos los fieles, don-
de Nuestro Padre celestial, por manos de 
sus ministros, nos pone en posesión de 
los grandes tesoros que la Iglesia con-
cede a sus hijos y nos abre dos veces la 
puerta del cielo: al nacer, con las aguas 
bautismales, que borran las huellas del 
pecado original, y al morir, con el San-
tísimo Viático y la Extremaunción, que 
purifica el alma para que pueda volver a 
su Dios. 
iEl Ropero de Santa Victonia cuenta 
ocho años de existencia nada más, y, sin 
embargo, ya ha llegado su acción bien-
hechora a casi todas las capitales de pro-
vincia, a la mayoría de las poblaciones 
de alguna importancia, a muchos pueblos 
pequeños y a nuestras posesiones de Alpi-
ca; .pudiendo .decirse que esta hermosa 
institución ê extiende por todos los ám-
bitos de nuestra patria como una gran 
oleada de caridad cristiana. 
El reglamento manda que se visite a 
los pobres antes de socorrerlos, y de este 
modo, puertas que antes se cerraban a la 
vista de un sacerdote, hoy se abren en 
espera del socorro material, y como esas 
pobres gentes muchas veces no cumplen 
sus deberes por ignorancia, fácilmente se 
dejan convencer por el párroco o su dele-
gado y bautizan sus hijos, legalizan su 
situación y, sm darse cuenta, acuden pri-
mero a la catequesis, luego al confesona-
rio, y más tarde se acercan a reoibir el 
pan- de los ángeles, que presta energía 
al desvalido, consuelo al que sufre y re-
signación al corazón rebelde, porque al 
unirse íntimamente con él le comunica 
f NTONIO A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
'* AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 16Í. 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO I, t.0 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9 —SANTANDER 
el fuego de un amor que se quefló prisio-
nero en el sagrario para enseñarle a su-
frir privaciones con la vista fija en el cie-
lo, cuya senda es más fácil de recorrer 
para los que padecen cristianamente, ca-
minando sobre espinas, que para los que 
gozan de cuanto eUos ambicionaban autos 
de poseer a Dios. 
Este es el fin principal que persigue 
nuestra virtuosa Soberana, y su conten-
to no tiene límites cuando sabe que quizá 
las mismas prendas que cosieron sus ma-
nos augustas sirven de iniroduccinn a] 
sacerdote para llegar hasta la cama del 
moribundo que vivía en el «rror y mpere 
cristiano, o 'hasta la cuna dontíe un chi-
quitín lucha para desasirse de la muerte 
y con angustia mcomjareaéible a cuarvin-s 
le rodean lija sus ojos azules en lo inflni-
to, suspirando por el agila redentora que 
le permita volar el lado de sus «hermam.s 
ios ángeles. 
La organización del Ropero de Santa 
Victoria todos la conocen y nadie «gnora 
que tanto S. M. la Reina madre como 
SS. AA. RR. las infantas doña Isabel y 
doña Luisa procuran que cada año sea 
mayor el número de prendas reunidas 
(este año se han distribuido 47.785 pren-
das y se han socorrido 21.295 familias), 
bajo su augusta presidencia; con igual 
celo y amor trabajan las señoras que pre-
side-n las demás parroquias, y para fcjjie la 
obra sea completa, cuenta con la labor 
de manilas que, m á s por ser angélicas 
que por ser regias, compensan al GWfezóin 
Divino de Jesús de jas ing ra tüud ' s de la 
humanidad; me refiero a las prendas he-
chas por las infantitas Beatriz e Isabel, 
que han aprendido a manejar la aguja 
trabajando para los niños ipobres. 
María de Perales. 
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El conde J e j a Hortera. 
En el correo de ayer, y acompañado del 
conde de los Andes, llegó a esta capital, 
para presidir el duelo en el entierro de 
doña María Herrera iGutiérrez, pa*estro 
ilustre amigo, el insigne publicista y emi-
nente orador, don Gabriel Maura y Ga-
mazo, conde de la Mortera. 
Sus muchas ocupaciones le impidieron 
ptunianecer en nuestra ciudad más de 
una cuantas .horas, las que dedicó a acom-
pañar a sus atribulados parientes, las dis-
tinguidas familias de Herrera, Pérez del 
MEoTmo y Pedraja. 
(Por la tarde salió en el correo para la 
vune, siendo despedido en hi estaeión por 
lea gobernadores civil y militar, el presi-
dente de la Diputación'y numerosos ami-
bos políticos y paríáculares. 
PERIODISMO PINTORESCO 
UNA RECTIFICACION 
«La fuerza que impulsa al 
hoiiibre que rectifica en los 
periódicos, es la misma que le 
obliga a dar un punUtpié al 
viejo sombrero que se halla, 
abandonado, en medio del ca-
mino.»—S. LANGHOHNE C L E -
MENS. 
- El placer de la rectificación es un plaéer 
que los periódicos han traído al inundo. 
Se cuenta que en un gran diario norte-
americano, muy leído, muy acreditado, 
muy veraz, puso un redactor inadvertida-
meide en la Msta de defunciones del día 
anterior a un gran comerciante de la lo-
calidad. 
^ la mañana siguiente, el comerciante, 
provisto de todos Ios-posibles documentos 
de identóficación, se presentó a! direetnr. 
en su despaoho,(Frases de cortesía. «¡Sién-
tese usted!.,.» «¡Muchas gracias!.,.», et-
cétera, etc. 
—He sido incluido, señor director, quie-
ro creer que por descuido, en la lista de los 
muertos de ayer, ¡Véalo usted!... Y vea 
usted también los documentos de identidad 
que acreditan que estoy vivo. 
— ¡ . . . ! 
—Ruego, pues, a usted que, dados los 
perjuicios que esa falsa noticia causa a 
mi negocio, a mi clientela del exterior so-
bre todo, que ha de tardar en controlar 
mi no fallecimiento, rectifique usted ma-
ñana. 
—No puede ser. 
—¿Que no?... ¿"Por qué? 
—¿No ha leído usted el lema que tiene 
mi diario debajo del títulio? 
—No, señor. 
—Léalo usted. 
— . , , «ESTE PEIUÓDICO NO SE PQUIVOCA 
NUNCA»... 
—Exactamente. 
—Bien. Pero usted comprenderá que eso 
habrá sido exacto 'hasta :hoy. Pero desde 
hoy, no. Yo demuestro, yo estoy demos-
trando que no me tie muerto; es decir, 
que el periódico se i ia equivocado, 
—Para usted se ha equivocado y lo re-
conozco. Para el público, el periódico no 
puede haberse equivocado, 
—Pero... 
—Un periódico que se equivoca no pue-
de merecer la confianza del público. El in-
terés de usted no puede superar al interés 
del periódico. Usted es un hombre sólo; 
el periódico son 150 hombres entre redac-
tores y obreros, y 974.200 lectores. 
—iPero es que desde ese pumo de vista.,. 
—Es el punto de vista periodístico. 
"—De modo que usted üe niega a recti-
ficar. 
—En absoluto. 
„—¿Y si yo acudo a los Tribunales?... 
—Acuda Usted. Nosotros podemos plei-
tear cuatro, catorce, treinta años; gastar 
cien mil, cuatrocientos mil, un millón de 
dollars. Usted no puede hacer eso. Que-
braría su comercio más, seguramente, que 
si u-ited hubiese muerto de veras. ¡Pleitee 
usted! 
—Esto es intolerable. 
—Completamente intolerabíe. 
—Esto es un abuso. 
—Tremendo ; sí señor.-
—Iré a otros periódicos... 
—No veo inconveniente en ello. Yo lee 
desmentiré, y así su muerte de usted ad-
quirirá una publicidad—es decir, un per-
juicio para usted—mucho mayor. 
- ¡ . . . ! 
(Pausa angustiosa.) El rectificador su-
da y trasud i , ivmio si cavase. Por fin, dul-
cemente : 
—Y ¿no habr ía medio de...? 
—Hay uno sólo. Atendiendo a la eviden-
cia, no de nuestro error, sino de la exis-
tencia de usted, yo estoy dispuesto a ha-
cer, por una sola vez, una cosa. 
—¿Cuál?... ¡A ver! 
—Ayer fué usted incluido en la lista de 
defuniiones. Mañana le incluiré a usted 
en la lista de nacimientos... Y asunto 
concluido. 
* * * 
El placer de la rectificación es un pla-
cer que los periódicos han traído al 
mundo. 
«La fuerza que impulsa al hombre que 
rectifica en los periódicos, es la misma 
que le obliga avdar un puntapié al viejo 
sombrero que se ihalla, abandonado, en 
meilio del camino.» 
Pero, a veces, ihay un adoquín muy 
grueso puesto dentro del sombrero. 
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VIDA ARISTOCRATICA 
Cartas a una lectora. 
No necesito ser muy lince, ni aun cono-
cerle mucho, querida amiga, para suponer 
que en cuanto 'has cogido el periódico, y 
has visto en él el lepígraíe que encabeza 
siempre estas cartas mías, te habrás pues-
to a leerla oon la curiosa esperanza de que 
yo te diga los nombres de las cuatro bellas 
montañesas que presidirán la becerrada 
aristocrática organizada a beneficio de la 
Mutualidad Maurista. 
Porque, por si ifuese poco la promesa que 
be hi e en mi carta anterior, ha venido un 
amigo mío—y me h a dado pruebas de 
serlo, a juzgar por las ausencias que me 
guarda, y a las que yo quedo muy recono-
cido—, ha venido ese amigo, que .dice ser 
«Sobrino de Caireles» a meterme más de 
l l e n n en el compromiso. Y aquí míe tienes 
a mí en un trance bastante apurado. Por-
que por una parte estás tú pidiéndome que 
u MI pía la promesa hecha de decirte esos 
cuátro nombres, que van a ser algo así 
como ei «ábrete. Sésamo» del cuento, pa-
labras mágicas que nos iban de conducir 
ante un inestimable tesoro de belleza, en-
aiiiadt) en cuatro hermosas mujeres 
montañesas. 
Y de otra parte está... 
No te iinügnes conmigo, 'lectora; piensa 
que muchas veces no puede el hombre 
cumplir la palabra empeñada, porque de 
antiguo viene el dicho de que «el hombre 
propone, y Dios dispone», y él bien claro 
denota que por encima de la voluntad del 
hombre hay otras muchas cansas que 
pireden más que ella. 
Yo bien comprendo que salirte ahora 
con estas cosas tes motivo para un mohín 
de indignación; y, créeme, no está mal 
del todo. ¡ Si tú vieres lo bonita que te has 
puesto! Vaya, ves; ya se'te pasó. Bueno ; 
alun a estás más bonita aún ; no hay nada 
tan bello como una sonrisa de mujer, y 
la tuya... 
¿Que soy tonto? La verdad, eso de pagar 
una flor con un calificativo de esta natu-
raleza ño «me parece muy bien. Pero lo 
peor del caso.es que tienes razón ; porque 
se necesita ser tonto para no .haberme en-
terado de lo que deseas saber. Es decir, 
de algo sí me -he enterado; porque si vie-
ses la seriie de nombres que me han dioho ; 
pero por Uj mismo que han sido muchos, 
no quiero decírtelos .hasta que esté bien 
seguro de quiénes son. Y yo, franoamente, 
me explico todas esas vacilaciones; por-
que en un sitio donde no hay más que 
cuatro flores, poco tiempo se tarda en es-
coger; pero cuando (hay doscientas, todo 
se vuelve mirar á una y a otra y, todas 
parecen tan ¡hermosas, que no acaba uno 
de decidirse. 
Y mira tú, amiga mía, cómo voy a pa-
gar yo ese pecado de indecisión, en el que 
no tengo ninguna culpa. 
Bueno; y pasando a otra cosa, ¿tienes 
ya preparada la mantilla y la peineta, y 
has adquirido ya la localidad pra no que-
darte sin ir a la fiesta? ¿Que no? Pues ya 
puedes darte prisa, porejue íps palcps y 
las localidades de la meseta de presiden-
cia y del tendido número 1, que vais a ocu-
par vosoLas, las mujeres, se están ya 
acabando, y si no te das prisa corres pe-
ligro de quedarte compuesta y... sin bece-
rrada, Digo, y además sin baile; porque, 
según tengo entendido, después de la be-
cerrada, seguramente, se celebrará un 
baile en el Círculo de Recreo. 
Y nada más por hoy. Yo te prometo, y 
espero que he de cumplirlo, que en mi 
primera carta quedarás satisfecha. 
Adiós, pues, y que pase del todo el en-» 






MADRID, 3.—El ministro de Instruc-
ción pública, hablando 'hoy con los perio-
distas, se refirió a la marcha de la polí-
tica y a los rumores de crisis que han cir-
culado. 
No ocurre nada—dijo—y puedo asegu-
rarles que seguirá en el Gobierno el con-
de de Romanones, 
Las responsabilidades no pueden im-
putarse sólo al jefe del Gobierno, sino a 
todos los ministros, 
No es posible practicar dos políticas, 
una oculta y otra visible, y nosotros so-
mos partidarios de la segunda. 
La suspensiózi de las garant ías ha si-
do aceptada por todo el Gobierno, no co-
mo un principio de partido', 'sino como 
una medida de.defensa transitoria. El Go-
bierno francés'tiene aceptada esta medi-
da desde hace mucho tiempo como cró-
nica. 
Respecto de las subsistencias, dijo el 
señor Burell: 
La responsabiliidad.no es sólo del conde 
de Romanones, sino de muchos organis-
mos, y no podrá resolverse esta cuestión 
hasta'que no esté organizada la vkla so-
cial. 
La vida política del conde de Romano-
nes y la del partido corren suerte parale-
la, y sólo habría• variaciones en la jefa-
tura cuando de hecho existieran varias 
tendencias dentro del partido, como ocu-
rrió en el partido conservador; pero en el 
partido liberal ocurre ahora lo que cuan-
do Sagasta, que hubo varias crisis par-
ciales, pero él era el jefe indiscutible. 
Las gestiones de Cortina. 
Según infonnes de origen oficial, las 
negociaciones que el marqués de Cortina 
está realizando en Londres cerca del Go-
bierno inglés, van por muy buen camino. 
Los induilcs de Viernes Santo. 
En el Consejo de ministros que se ce-
lebrará mañana quedarán ultimados los 
indultos de la pena de muerte que conce-
derá el Rey en la ceremonia de la Adora-
Cióñ de la Santa Cruz el día de Viernes 
Santo. 
Conferencia. 
El ministro de Estado ha conferencia-
do con el embajador de Francia y con el 
representante de los navieros del Medi-
terráneo, señor Dómine. 
El Consejo Superictr de Fomento. 
Se ha reunido el Consejo Superior de 
Fomento, ocupándose del aumento de co-
mercio en la línea de Filipinas a Nueva 
York. 
Acordó prohibir la importación inglesa 
'de platino. 
Dice el conde. 
Esta mañana recibió el conde de Ro-
manones a los periodistas. 
-Manifestó que ha visitado al señor Rui?. 
Jiménez, que se eneuentia muy mejorado 
de la dolencia que le aqueja, hasta el pun-
to de que creía que esta tarde saldría de 
paseo. 
También había visitado a los señores 
Al varado y Luque, con quienes había con-
ferenciado. 
Respecio de la situación obrera, el con-
de insistió en que reina tranquilidad.com-
pleta, en toda la Península. 
Para aseverar más esta afirmación, el 
jefe del Gobierno dijo a los periodiistas 
que los Sindicatos obreros de Asturias 
han repartido una hoja recomendando la 
vuelta al trabajo. 
Respecto de la previa censura, dijo que 
mañana resolverá el Gobierno la peti / 
ción hecha por Icé directores de periódi-
cos. 
Fiyna regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos del ministerio de Hacienda: 
Derogando la regla 5.a del artículo 9." 
del real decreto de enero de 1911, que re-
glamenta la imposición y cobro de las 
co n t ni bu c ion es i n d us t r i al eis. 
Nombrado administrador de Aduanas 
de Cádiz a don Enrique Ruiz. 
Idem inspecior de muelles de la (Adua-
na de Irún a don Manuel Trillo. 
Rcoranores trabaja. 
El conde de Romanones ha permanecido 
toda la tarde y parte de la noche en su 
despacho de la Presidencia, conferencian-
do con los señores Gasset y Burell. 
Próximo Consejo. 
La próxima semana se celebrará un Con-
sejo de'ministros (pie se considera funda-
mental para el problema iie las subsis-
tencias". 
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COSAS MIAS 
[| I". 
Lau verdaderas hechiceras.—Una suegra 
de «zdivio».—Las que no creen en Dios 
y creen en el diablo.—Una «luna» hecha 
«estrellas».—El «mal tía ojo», el núme-
ro trece y la mala sombra.—Los efectos 
úal «espíritu». 
Supongo, amables y benévolos lectores, 
que ya habrán ustedes leído el «notabilí-
isimo» caso de la adivinadora sonámbula 
y de la oándida «gilda», más sonámbula 
todavía que la «vieja hechicera». 
¡Sí que ha tenido gracia la cosal... 
¿Viejas hechiceras en pleno siglo XX?... 
íQué humorismo!... Yo, todas las «hechi-
ceras» que conozco son «muñequátas» de 
quince a diez y nueve abriles, aunque, 
olaro está, no niego en absoluto que se 
vean «visiones» de cuando en cuando. 
«L'aífaire» de la doméstica y su futura 
suegra será de los que hacen época. Ha-
bría que ver a la modernista «Nenima» 
conduciendo a su víctima al «cuarto obs-
curo». «La ilustre fregona» protostiba ai-
rada, y decía: 
— ¡.Que no me lleven al cuarto obscuro, 
que no lo volveré a hacer!... 
Y la vieja, sin duda para inspirarla con-
fianza, la «soltaba» las cadenas que Ja 
«gilda» llevaba sobre su cuello. 
Una vez dentro de la cámara negra, da-
ban comienzo los experimentos de adivi-
nación y «les tours d'escamotage». 
•—(Ayer—jdecía 'la «vampira»—mudaste 
siete veces el pantalón al •chiquitín de la 
casa; «multipliciiSte» por diez una sopera 
de porcelana de Sévres, fregando la va-
sija; se te resquemó el chocolate... 
Aquello fué el «desmiguen» de las «ex-
periencias medianímicasH 
A continuación venía el «desplumen» de 
la Cándida siryienta, que np dió a la pro-
digiosa «Mackbet» la camisa que llevaba 
puesta porque, según propia declaración, 
era recuerdo de una abuelita suya. 
Cuando la «bonne» averiguó que era «a 
futura mamá política la que «escamotea-
ba» de una manera tan prodigiosa las cua-
tro «perras» que tenía en el Monte (¡si Ip 
sabe'don Vidal!), dijo, con amargura: 
—Si hacía'eso siendo mi futura suegra, 
el día que llegase a suegra «efectiva» aca-
baría por dejarme sin pestañas. 
La prodigiosa «maga» averiguó un sin 
fin de cosas; pero no averiguó que nues-
tro activo jefe de Vigilancia, señor Mus-
lares, acabaría por llevarla a la «preyemt, 
oomo, en efecto, así sucedip. 
Sin duda alguna, esta «señora» nt> do-
minaba-la presciencia. 
* * * 
Es verdaderamente lamentable que en 
pli-in» siglo XX se crea en tamañas estu-
pideces. Y lo doloroso, lo verdaderani]ent& 
triste, es que no sólo son las «ingenuas 
fregonas» ilas que «interwieuvan» a los 
(«espíritus». No; hay también un gran nú-
cleo de «señoras)) y algunos «pollos bien» 
que, aunque ponen en duda ,1a existencia 
de Dios y la perdurabilidad de la otra vida, 
dan crédito, sin embargo, a las danzas del 
velador, a los misterios der«astra!l», a !a 
presencia del ((espíritu golpeador», a la 
uniateriaJizaeióiD) de los «trépassés» y a 
los vaticinios de la «rámila» de la esquina 
o de la portera del 7, porque tienen tipos 
de brujas y poseen gatos negros, de ojos 
relucientes y lomo arqueado. 
Hay muchas criadas d̂e la misma ma-
dera que la protagonista de nues^o rela-
to, Ellas, si rompen el salero, si se encuen-
tran un tullido al salir de casa y si les ro-
dea una palomita negra, temen cualquier 
catástrofe; por ejemplo, la de quedarse 
solteras. ¡Qué horror! 
Otras, se amedrentan de las consecuen-
cías del ((mal de ojo», y no'falta alm 
que, si rompe la luna del armario ffi 
señorita, se horrorice ante la persptótJ 
de una desgracia. Y la desgracia 50^^ : 
ne, ya lo creo que sobreviene, pnm^ e-
enterarse la señorita de que <o m i r ^ l 
salón» ha sido heoho «miettes», pone * 
doncella de patitas en la calle. Y esto 
ro que es una desgracia, porqin- u , 
de lo que ganaba y.((SisaDa» la criaágl 
m í a n el novio, una prima suya, ol ser'*' 
de la calle y un cuñado de la tía, abnp 
ijei sobrino del guardia de punto,' ííJa 
Otros Cándidos creen qm: si salen a w 
calle con ila ropa puesta del revés v« 
seguirles la mala fortuna; y lo qUeM 
sigue es una turba de chicos y ulia 5 
ohe entera a las órdenes de don" ExuDert4' 
No hace mucho, me preguntaba 
amigo: ' ^ 
—Oye, Pachequín: ¿es de mal aeüph 
asistir a un banquete donde se s^J" 
trece a la mesa? 
—Ya lo creo—le respondí—; sobre'ÍS 
si no hay comida 'más que para doce 
La otra tardemos enamorados día^J 
han muy quedito.Nnientras paseábala 
el «Bule»: 
—Üye, Narcisito: ¿ya no vas a eohJ 
las cartas?,,, 
Y él, mirandu a su «ninTu)) conin i 
mente atortolado, contestaba: 
—No, vi dita; ahora las mando al corJl 
por el «(botones» de la oficina. 
* * * 
Hora es ya de que las autoridades wfi 
sigan a estas embaucadoras a lo mL\i\ 
me de Thebes», porque la de la ¡aUeil 
Peña Herbosa no es-la ún ica , ni m M 
menos; y hora es también de que aM¡M 
gentes vayan convenciéndose de Jos «t 
mos» de estas «pitonisas». 
<'Kn este mundo traidor», todo eso 
otras muchas cosas parecidas a es i 
tituyen una pura favsal 
- Los «misterios» de la lucidez, delai,™ 
vinación y de la ((presencia» de los esplri 
tus, son ya tan sólo materia explotaiJ 
por iGaston Leroux y otros imitadores^ 
yos, que han llevado és tas y otras noveá 
al «cine». 
Verdad es que hay algunos motivos] 
ra dar por ciertas la «presencia» de¡ 
píritiiM y ila realidad de sus ((efectos»;: 
iP-or ejemplo: los banquetes políticos,. 
Arturo Pacheco, , 
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REMITIDO 
¿Dónde está la diosa Tenii¿ 
'Se nos ruega la inserción de lael 
guientes cuaudllas que, dentro d« ¡pod 
días, según nos dicen, publicará ((Vozdl 
Magisterio», ilustre semanario de 
capital, con el epígrafe que las, 
beza: 
«El caciquismo solapado, esa esp» 
de gangrena social que tanto abunda^ 
las localidades rurales, está causan' 
más víctimas que el bacilo de Kuck, es 
enfermedad; endémica que flota y 
naza poseemos. 
En pleno siglo XX, cuando ya fie co 
dera asegurado el imperio del dereá 
de la justicia, resurge el fatídico espl 
tro, la actuación nefanda de ciertos s 
res, producto de una tolerancia ineijá 
cable, efluvüos del amblen;e que reopiaj 
mos. La idiosincrasia de estos ttíúm 
•nos», con el apoyo sórdido de otros W 
encumbrados, fustiga., acomete sU. 
dad y causa serios perjuicios a loe1 
esclavos de la ley, buscan lo justo, lo( 
el Derecho les concede. 
¿Es creíble, es presumible siquiera1 
don «Cacique» impunemente pueda 
rrenar la ley y obrar como le dicten1 
caprichos? No lo creemos, porque ¿nffl 
ees el mundo, la sociedad:, daría eíra 
al vilipendio, a las 'injusticias, al ^ 
Relegada al olvido la sandía «Icfj 
más fuerte», las persona.» .sensatas, 
individuos de orden, los que aiirau; 
su libertad de ciudadanos, sensiblen 
te impresionados, profundamente api 
dos, lloran en su fuero interno las <m 
nes, las acciones indecorosas Je <M 
tiranuelos, a impulsos del sentinue"! 
del dolor que les causa la degradacioBJ 
sus semejantes; pero no pneile'i 
sin pedir el castigo, la pena que cada li 
merece, como lo exigen nuestros dtfeoi 
de ciudadanos honrados, coiu-
libres. 
'Basta de proemio; para eoncretaiVi 
poner a la consideración de mis m 
ñeras, que son la mayor parte de lo» ^ 
Jeen esia simpática revista, tino de -̂ g, 
sos estupendos, de esos que t;etra ^ 
mente a ciertos ooriíeos de masaje 
rias,'baldón de nuestra culta sod.Wg 
padre de familia, maestro ¡le escu ĵ 
más medios de vida que su tíru'P^ 
sional, honrosamente adquirido, ^ 
senta a 'lomar posesrión (ie UIia,^j 
de Patronato, con el lüulo^ ' . ' j"^ 
por los 'patronos y demás j11" 
necesarios «ad-hoc», pero no 
posible para que dicho funcioriarHy| 
ga sil propósito. En cambio, *e 
otros 'nombramientos; es 'd^11"'.^ 
formas de evitar se dé la P ' ~ . , 
citada, hace ya varios meses, 
tante, la clausura de la escaem 
hace más de nueve; el inaestrprj|| 
te nombrado, triste, famélico, ̂ p í » 
consuelo y dolor que produce ei ^ ,«1 
sostener la familiia, el vivir 'J* . | j 
dad, espera que las autoridades, 
oportunamente acudió, l,n'eneI!05 p^ 
dente en este caso insólito; J' ' j , , ^ 
niños, que impacieníernenlc 8 ^ j j j 
maestro, demandan con el fora 
se ña riza que les corresponde. 
A vosotros, amados comp*"^ 
habréis tenido ocasión, -le s l 1 ^ ^ 
efectos del caciquismo, df'„ 
una medida enérgica en l|pfe^y 
pañero, que hoy sufre, que 
la indefensión en que se .L,, p'1;-
Por caridad, por compañe^llV,, 
píritu de justicia, solicita ^ j H.'! 
Vada de Liébana, 29-1 lM91^ 
Inti 
Francisco Se 
Especialista en enfermedades 
garganta y oídos-
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P caso '^eperdussin" 
, fllé miento en libertad, en Pá-
Aü^eay^L constructor de aeroplanos, 
ría el |Í'JI1'. aue denunciado por esta-
D ^ ^ f L l l o n e s de francos a diversos 
fas Je 1 v entidades bancanas, fíe 
.part¡culare. . du ,(,vita bona» por una 
jn&bia- o ^gggj. unos «aviones» exee-
parte y e° nl¿s o menos modificados, 
jantes t I ^ ' -en̂ es servicios a .Francia, 
F ^ í n la ^ i e r m . 
¡ili"I"a' ú l t imos servik'.iofi hau valido la 
a Deoerdussin y han ¡dejado sin 
l'¡l 1 J - los engañados. 
6"s iar!.' fr^ucés «L'Oenvre.., llega-
E» ea ^ nm.efitraí manos, leemos a este 
i P-r?." el siguiente admirable lartícu-
16 ocurrido ; i Ib 
su terminación. gr|o del proceso hasta s 
^ ' «UN ERROR JUDICIAL 
• ¿ vo a un imbécil que hallándo-
CO!!0H,pmoo de paz, en un campo de ca-
se' Mielo robar la cartera. Esta car-
rreras, ^ - J o m fúñeos. 
teI-a contení^ ^ tiempo, la Policía 
D?S,nl,nn i ! ladrón. El ladrón tomó un 
echoinaiio « b d.0, ^nte el Tribunal. 
^ pstas palabras: 
lllJ'vn defendido, señores, no es un bom-
" mirado; pero es mejor que un bom-
f l honrado, puesto que es un Mecenas. 
> i ienbeohor público. 
u t iohín -̂OOOO francos en el bolsillo de 
f, bécil." ¿Qué .hacían esos 20.000 fran-
el bolsillo de ese imbécil? Nada, 
ñores absoluta mente nada... Eran im-
se inct'ivos para la industria, inútiles 
P P Dro^reso del país. Mi defendido 
r'n', pues, esos 20.000 francos en el 
S i l o donde se encontraban. E inme-
Simente supo sacar de ellos un partt-
¡l;; imprevisto. Llevó 10.000-a. las apuestaí 
m'Iitüas del hipódromo, que alimenta tan-
tos obras benéficas, y, además, contri-
fea al fomento de la cría caballar, fac-
.r asencialísimo de la Defensa .nacional, 
después, ofreció 0.000 francos de joyas 
,, una dama del cuerpo de baile de «Fo-
lies Bergéres»; y de este modo protegió el 
tan francés, de la danza y la indus-
tria'tan parisiense, de la joyería. 
y'le quedaban 4.000 francos que mi 
diente gastó en buena mesa y en viajes. 
Por ello le quedará, eternamente recono-
cida la industria de los transportes y va-
rios excelsos cocineros vendrán a esta 
barra a rendir homenaje al bienhechor 
ge la alimentación parisiense. 
.Señores: yo pido, para mi defendido, 
la'cruz de ía Legión de Honor...» 
ipüés bien; el Mecenas de mi cueinto no 
fué ahsuelto con felicitaciones del Tri-
bunal. El imbécil no fué puesto en ridícu-
(o por la prensa. Y el Tribunal, presidido 
tal vez por algún Poncio Pilato, largó 
tres años a presidio al bienhechor pú-
'bMco. 
ESo ha sido en mi cuento. Pero ahora 
U-mos necesitado-que haya guerra para 
que nos enseñen qué cosa es Justicia...» 
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Del Gobierno civil. 
Un telegrama. 
El gobernador civil recibió ayer el sii-
gjiiente telegrama del ministro de la Go-
berimeión: 
«Para evitar que en esa provincia cir-
culen rumores que por afectar al orden 
público puedan producir alarma, me com-
plazco en maimfestar a V. S. que la tran-
quilidad es completa en toda España, en-
careciéndole que 'dé la publicidad conve-
mente a este telegrama.»' 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Conforme anunciamos en nuestro nú-
mero anterior, en el vapor correo ((Alfon-
so XIII» llegó ayer, procedente de la Ha-
bana, nuestro particular amigo, el cón-
sul de Cuba, don Ricardo Herrera, al que 
¿aludamos afect liosamente. 
El señor Herrera saiió ayer mismo para 
Madnid, con objeto de ir a buscar a su 
señora, con la que regresará, dentro de 
breves días, a esta ciudad. -
—Ea el mismo vapor llegó también, 
procedente de la Habana, el distinguido 
señor don EudaI-do Barrigosa, acompaña-
tio de su distinguida esposa doña Luisa 
Rodríguez. 
-—También llegaron en el trasatlántico 
español el mimistro de Cuba en España, 
(Ion Juan García Kolky, acompañado de 
«u .iistinguida familia, y el ex embajador 
de la misma República en Bélgica, don 
Francisco Zayas, al que acompañan su 
distinguida señora doña Elisa de Avala 
y su luijo Juan Bruno. 
Sean bienvenidos. 
Para acompañarla en los tristes momen-
tos por que atraviesa la distinguida fa-
milia de Herrera, con motivo del falleci-
miento de doña María Herrera Gutiérrez, 
Uego ayer de Madrid la estimadísima da-
ma señora viuda de Bidegaín, sobrina de 
fe finada. 
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Para E l PUEBLO CÁNTABRO 
Intereses a g r í c o l a s . 
el 
cultivo esmerado. 
De todos modos, los agricultores pue-
den, en primer lugar, iníormarse por los 
Cenirtis Agronómicos, y la Cámara Agrí-
cola de Santander, por los Sindícalos 
agrícolas úe. san Sebastián, en cuyos al-
rededores (Hernain y Euenterrabia) se 
cutlivia bástame la achicoria, y donde se 
obtienen los lendimientos indicados, con 
un clima, lerredm y cukivo parecidos al 
de esta provinelá; y en segundo lugar, 
pueden esne año cultivar un carro de tie-
rra por vía de ensayo, y yia el año que 
viene extender el cultivo si Jes ha dado 
buen resultado la prueba. 
Bor otra parte, el precio de la achico-
rix-i lua. siiOo siempre bastante superior al 
de 6Q pesetas la tonelada. Nosotros he-
mos hecho cuan ratos hace seis años a 
80 pesetas toneladia, para la fábrica de 
achicoria d^ Tolosa, y hubo fábrica de 
i ' . iÜKio qiw.! ofrecía á \tú pesetas tonelada 
en la época üe la recolección, meix^.ncia 
puesta en San iSebastián. 
Ahora que ha subido el precio de todo 
con movivo de la guerra, parece natural 
que se pagase aún a mas precio, y, sin 
embargo, se ofrece a GU pesetas la tone-
lada, bobre esto queremos ñamar la aten-
ción del agricultor, para que no se deje 
arrastrar por la esperanza de un gran 
rendimiento para no exigir «ü precio de-
bido, porque luego vendrá el desengaño. 
,81 la achicoria se ha pagado siempre 
á 8U pesetas tonelada, justo es que ahora 
se pague a más, ya que, 'comparado con 
él rendimiento de la remolacha, se pu^-
ijie considerar que la achicoria da una 
•mitad nada más, y si la remolacha se 
paga a '50 pesetas 1&, achicoria debe de 
valer cien, para obtener un ingreso bru-
to, api-oximadamente, iguail por carro de 
tierra. 
iEn lo demás, la achicoria es de un cul-
tivo parecido al de la remolacha; exige 
tierras bien abonadas y profundamente la-
bradas, con escardas frecuentes, para 
dar un buen rendimiento. Proporciona 
un forraje abundante con la hoja, aun-
que, ésta es m á s amarga que la de la re-
molacha, pero el ganado ¿la come bien. 
La recolpcción es bastante más costo-
sa que lia de la remolacha, por ser las 
raíces mucho m á s delgadas y largas. Se 
parecen a las de la zanahoria, al menos. 
Ja variedad Magdeburgo, que es'la que 
proporciona achicoria de mejor calidad. 
Estas raices tienen \m jugo lechoso y son 
muy quebradiizas, por lo que se rompen 
muchas al tiempo de arrancarlas y cues-
ta mucho ei ir sacando los fragmentos. 
•Como la siembra se hace -más junta 
que la de la remolacha, por ser las raíces 
más pequeñas, natumilmente hay que 
atrancar mayor número de plantas. Las 
entrelineas también son más e&t-rechas y 
no se prestan tan bien como en el cultivo 
de ia remolacha a usar la azada de ca-
ballo, que hace un tratbajo muy económi-
co en las escardas y empieza a usarse con 
éxito en la provincia. 
La vegetación de la achicoria 'es vigo-
rosa, cubre pronto el suelo con. sus hojas 
y en este sentido dificulta más éO desarro-
llo de las malas hierbas. 
En resumen; que la achicoria, al pre-
cio de G0 n i de 80 pesetas la 'tonelada, 
no produce tanto como la remolacha 
a 50, y me valgo de esta comparación 
por tratarse de una planta conocida y 
de cultivo parecido. 
Que los agricultores deban aconsejarse 
de personas y Centros técnicos antes de 
lanzarse a cmdtivos nuevos y, sobre 'todo, 
hacer ensayos en pequeña escala antes 
ídie arriesgarse en extensos cultivos, que 
podrían originarles graves desengaños 
y pérdidas importantes. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
^ POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
El estado de guerra no es con el pueblo alemán, sino con el Go-
bierno responsable—Desea el restablecimiento de las relacio-
nes amistosas, 
C O M E N T A R I O S Hemos ahuyentado contingentes eiiemi-
gos en el Vistrit/a. 
Al Sxir de Monastir se han malogrado 
Balance de lo® acontecí mi entos bélicos, los ataques de los franceses.» 
Terminó un mes que esperábamos hn- Había oomiplot. 
biese sido, si no resolutivo, por lo me- ; PETROGRADÜ.—Se asegura, que los 
recientes arrestos -de la duquesa María 
Paulonne y de algunos' pensonajes que 
rodea-ban al gran duque Boris, as í como 
la deporiación a Crimea del gran duque 
Nicolás, 'han .sido debidos a l descubri-
miento de un .complot para proclamar 
ravlillarnos, y " estamos con vencidísimos i Emperador al gran duque Nicolás. 
nos emocionante, y nada, todo sigue igual 
o casi iguad. Ahora comienza un nuevo 
mes, y siguiendo la norma establecida y 
el afá.n de hechos rotundos, aseguramos 
que durante es'te mes de abril hemos de 
conocer cosas que por fuerza han de ma-
de que .la Situación tiene forzosamente 
que modificarse. ¿Cómo? Eso es lo que 
no sabemos, ni podernos sospechar. Ha 
comenzado el deshielo aplazando inicia-
tivas y resoluciones. Veamos en los dis-
tintos frentes y sectores lo que aconte-
ce en líos actuales momentos: en 'Occi-
dente dlicen que terminó el repliegrue ger-
mano, y sin embargo, en algunos secto-
res todavía continúa la retirada, aunque 
más lenta y resistente; Hindenburg se 
propuso desconcertar y retrasar la pro-
yectada of^nstfva de sus rivades, y (t!h 
efecto, lo ha conseguido de momento, 
aunque no es de sospechar que el com-
pás de uspera sea míiy largo. Nivelle. 
y sír Douglas Háig tienen a su dispo-
sidión más de cuatro millones de solda-
dos, abundantísimo material y enormes 
depósitos ule municiones. Los alemanes 
son inferiores en número, tal vez ^or 
ello sólo piensan en sostenerse a la de-
fensiva, si bien ejercitando reaediones 
violentas que equilibren; cuando menos 
su esfuerzo con la tenaz presión de sus 
numerosos enemigos; para tal fin,, su or-
ganización es admirable y su espíritu ex-
de lente. 
Rufiíia poco .puede hacer militannente 
en el estado anárquico en que se encuen-
tra; para da victoria hace falta, sobre to-
do, orden y disciplina. 
Italia está también quebrantada moral-
mente, yjpor mucha que sea su prepara-
ción para resistir el empuje tantas veces 
anunciado de sus potentes rivales, barfo 
h a r á con sostener una defensiva enérgti-
La achicoria. 
oeos peligros hay tan grandes para 
agricultor como tas innovaciones be-
'.' ̂  en 6US cu Mi vos, ruando éstas np van 
pompan a Jas de una gran prudencia y 
g ensayos previos que puedan orwm-
d je por un derrotero seguro. 
lace pocos días vi en un cstableci-
yp*0 nn, anuncio, por el que se estimn-
ú / l a •"s agricultores de ciertas zonas 
ta n Provin'Cia, al cultivo de una plan-
nnii ell(KS desconocida, y a^fin de que 
ea i a0brar Gqn conocimiento de cau-
. Jes •dedicamos estas líneas, que no tie-
alLc?-8 Qbj'eto (l,le él de ilusirarles y 
M^der sus intereses, 
laa'-íí-, " W n p i q dice que se pagará 
i ' iiicoria al precio de sesenta pesetas 
gjpnelada y que ' 
Buede recolecta 
•le herra. 
tteQsílp?mos-ÍJT1'e es't*as ciíraa son erró-
^ce'mn^Ul- ivo áe 'la achicoria no pro-
da DQIifn'd'1niiento.s medios de una toneia-
^mé nCarro' sino de la «mitad», y con-
tores na^ar la atención de los agricul-
nes va fIa , (1'ue 'wgo no sufran decepcio-
¿ ^ a hecho el dafio. 
•aohicli.f escribe ha, cultivado la 
aun Cuaa . m bastante gran escala, y 
Has, e] , ,|.''̂ s tierras no eran muy bue-
barg0' / ' ' l ' ^ v i » fué esmerado, y, sin em-
W e ¿ i Coseclías no'pasai-on de vien-
ca e inquebrantable; de ninguna maner i 
puede meterse Cadorna en aventuras de 
ofensivas. Hay quien asegura, yo ignoro 
Él cultivo del campo constituye una de co,™ qUé fundamento, que si el generalí-
simo italiano se decidiese a atacar brio-las empresas donde se requiere mayor precaución y cautela y sus beneficios no 
compensan estos riesgos. 
Nosotros creemos 'haber cumplido con 
un deber dando la voz de alerta y po-
niendo sobre aviso a. los agricultores que 
desconocen este nuevo cultivo. 
Miguel Doaso y Olaaagasti. 
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Se ruega a .los equipiers que componen 
los teams uno y dos de la entusiasta So-
ciedad deportiva «Le Comptpir Sport», 
asistan a. una reunión, que se celebrará 
hoy miércoles, a las nueve de la nodhe, 
én su domicilio social, para tratar de la 
inauguración oficial de la temporada. 
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en buen cultivo se 
r una tonelada por carro 
0« kilos Por hectárea, o sean cuatror rri.i, es d "V*- sproximadapiente, por ôa-
8e^"al l | ' ,Vn ' 
w^'nWj, jP^*eÍO uu ou p e w e L ü s i a W I K S -
^Sas tío CÍUe sí' lvu'eí,e calcular que en 
^ 500 a Rrv?8. ,a recolección media será 
^miMYi/ kill()s Pór carro, como m á r 
ingreso bruto de 2-i pe-
Precio de (>() pesetas la tone-
Mtq aío.?0, ¡os agrónomos que han es-
^ P l S . re la achicoria, asignan a 
kil(v8 Por íf Prüduccione6 de 20 a 25.000 
^ ^ Ü T ^ , ^ decir. 400 a 500 ki-
Durante los domingos de la actual Cua-
resma han continuado las conferencias 
que desde el mes de octubre, como todas 
los años, vienen dándose a los reclusos.de 
la prisión provincial, con el fin de pro-
porcionarles medios de instrucción y mo-
ralización. 
Se han encargado de las últimas referi-
das conferencias los señores sacerdotes 
que a continuación se nombran por el or-
den que las lian pronunciado: señores Es-
pases, canónigo de h S. I , C ; Iglesuas, 
secretario del Obispado; Camporredondo, 
canónigo; Martínez Cps, capellán del es-
tablecimiento, párroco del Santísimo Cris-
to y Palomera, coadjutor de Santa Lu-
cía. 
Estos señores han disertado sobre I Q S 
temas' siguientes: Existencia, espinituali--
dad e, inmortalidad del alma. Vida futu-* 
ra, cumplimiento en ella de la justicia ftb. 
soluta. Cristo y sus dogmas. Medios de 
creidiibilidad de la religión católica. La 
Iglesia v sus notas. Autoridad' y magiste-
i'io de ia Iglesia y potestad que tiene de 
perdonar los pecados. 
Conocidos son de los católicos de esta 
capital los nombres de los disertantes, por 
lo cual es inútil decir con la elocuencia, 
profun-diidad e ilustración, a la par que 
con la claridad amena y unción evangé-
lica, con que han desarrollado los indica-
dos temas. 
Casi todos ellos, varios años hace, vie-
nen ocupándose de esta misión de cari-
dad de moralizar a los desgraciados pre-
SOH encerrados en la prisión de Santan-
der, demostrando su celo ardiente por la 
evangelización del pobre, e imitando en 
lo posible a su Divino Maestro Cristo Je-
sús, el .cual/aunque vino a enseñar a to-
dos, no obstante fué su misión especial la 
evangel'ización de los pobres y de los hu-
mildes: «evangelizare pauperibus». 
Los reclusos demostraron su complacen-
cia y el gusto con que oían de labios tan 
autorizados estas v divinas enseñanzas, 
presjando una atención muy marcada y 
guardando una notable compostura. 
Muy agradecidos se hallar^ en la pristón, 
tanto el personal de empleados como los 
presos, a esta lucida representación del 
clero secular, por el-servicio importantí-
simo, que les prestan'con tan dasinterer 
sada y altruista labov-, 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
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sámente a Trieste, y aun dado por hecho 
de que a pesar de la firme resiislencia ene-
raiga consiguiese su propósito, bastar ía 
esta victoria para que los muchos parti-
darios de la paz inmediata que hay en tie-
rras de Italia, soheitasen que acto seguli-
do se entablasen negociaciones con los 
países enemigos, porque una vez logra-
das- las supremas aspiraciones de Italia, 
¿a qué continuar obstinadamente la cam-
paña? Hay quien dice que este temor hi-
zo retrasar aiempre la ofensivá en tierras 
del Carso. La cierto es que Italia no está 
en condiciones, ni mucho menos, de em-
prender operaciones activas contra sus 
potentes rivales. 
Respecto a la anunciada intervención 
de los Estados Unidos, si es que llega a 
efectuarse, no ha de influür grandemente 
en ilos campos de batalla, sobre todo en la 
fecha en que podía ser eficaz, ¿Qué van a 
hacer en los campos de Europa, donde se 
cuentan por millones los soldados com-
batientes, diez mil yanquis? Los campos 
de Occiidente siguen siendo los que ofre-
cen la solución del problema guerrero, 
por ser donde actúan los más poderosos e 
importantes elementos y donde se dari-
men los legítimos enconos. 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
larde, dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Hemos reohazado 
ataques de las patrullas de reconocimien-
to inglesas, que penetraron en nuestras 
posiciones. 
Violentos movimientos de los franceses 
e ingleses han sido malogrados por el fue-
go de nuestra artillería, que causó al cne-
nuigo importantes bajas. 
En Debebrich cogimos 300 prisioneros; 
pero al regresar a nuestras líneas fueron 
enfocados por las ametralladoras ingle-
sas, llegando a nuestros campos de con-
ceniración solo 70, 
Al Este de Chateau de Soissons se han 
malogrado, por el fuego de nuestra arti-
llería, ataques de los franceses. 
En la Champagne, al Sur de Rispochst, 
han fracasado los ataques.del enemigo. 
En combates aéreos el enemigo ha per-
dido cuatro aparatos. 
iDos de éstos fueran derribados por el 
teniente Rds'tothle. 
Frente oriental—(Al Nordeste de Duna-
burg nuestras tropas de ataque so han 
hecho notar por su valentía ;y arrojo, 
regresando con un oficial y 95 soldados 
prisioneros y dos ametralladoras. 
Cerca de Malfabuch bemos .realizado 
con éxito un avance, habiendo cogido un 
oficial y 25 soldados prisioneros. 
'Más al Nordeste, contüngentes rusos 
atacaron un puesto de observación ale-
mán, alendo rechazados. 
Frente macedónico.—Entre Ochrida y 
el lago Presta hemos rechazado ataques 
del enemigo. 
El mensaje de Wilson. 
W1ASHINGTON.—En eli 'Cangrejo ha, 
leído hoy el presidente Wilson su anun-
ciado mensaje. 
Comienza éste diciendo que ha convo-
cado a la Cámara para adoptar acuer-
dos en vista de la gravedad de las edr-
cunstanoias. 
Se refiere luego a la campaña subma-
rina, y dice que esta campaña está dir i-
gida contra toda la humanidad. 
Pide a l Congreso que admita la exis-
tencia del estado de guerra, no con el 
pueblo alemán sino con el Gobierno res-
ponsable. 
Pide también que se adopten las medi-
das necesarias para defender al país . 
Contra Austria y los demás aliados de 
íAiliemantei, mo han sido )adopltadas me-
didas. 
Pide también que se llame a filas me-
dio millón de hombres y la implantación 
del servicio ^pilitar obligatorio. 
Alude a l descubrimiento de espías ale-
manes en los Estados Unidos, y dice que 
el Gobierno alemán que usó de tales me-
didas no' puede ser jamás amigo. 
Estamos a punto de entrar en lucha 
con el pueblo enemigo. 
Termina deseando el restablecimiento 
de las amistosas relaciones con Alema-
nia. 
Los aliados cerca de San Quintín. 
PARIS.—«L'Echo» dice que San Quin-
tín está a merced de los aliados. 
Comité provisional. 
PETROGRADO.—El Consejó nacional 
de 4odos los part-iflos lituanos unificados 
ha acordado crear un Comité provisional 
para la administraciión de la Lituania. 
Estará formado por seis represeptantes 
de la Rusia blanca, tres representantes 
•israelitas y dos polacos. 
El príncipe Loopf ha declarado que 
aprueba da organización del Comité y que 
en la próxima sesión d a r á cuenta de ello 
al Gobierno proviisional. 
Elloa sabrán lo que hacen. 
LONDRES.—Con carácter oficial se han 
publicado las siguientes notioias: 
La huelga de los mecánicos de Banow 
dura desde el día 21 de marzo. 
Los obreros, por gran mayoría, han 
acordado continuarla. 
Estos obreros se han lanzado a ¡La huel-
ga sin advertencia previa, sin escuchar 
los consejos de sus delegados y han re-
chazado los ofrecimientos -reiterados del 
Gobierno, que les proponía resolver el 
confliieto por medio de un arbitraje. 
Las fábricas continúan abiertas para 
ellos. 
La producción de municiones, que es 
de una importancia vital, se ve de este 
modo comprometiida. 
En estas circunstancias, que el Gobier-
no considera muy graves, se han tomado 
las medidas más oportunas. 
La retirada rumana. 
LONDRES.—A causa de la revolución 
rusa se van conociendo ¡las causas de la 
retirada rumana. 
La primera intención de Rumanúa fué 
la de atacar a iBulgaria, a fin de ocupar 
Bucarest, cerrando el camino a los búl-
garos. 
El Gobierno ruso respondió que más 
valía que Rumania renunciase a atacar 
a Bulgaria, puesto que Bulgaria no ata-
caría a Rumania. 
Después de la agresión búlgara, el Zar 
Nicolás prometió a Rumania cuatro Cuer-
pos de ejército, pero estaba Sturmer en 
da Presidencia y el Consejo velaba. 
Declaró que era imposible enviar estos 
refuerzos y aconsejó a Rumania soste-
nerse sola. 
Entonces los rumanos se vieron obliga-
dos a retirar cuatro divisiones de Tran-
silvania y enviarlas al frente de Do-
brudja. 
Este fué el principio de la retirada de 
Transilvania. . , 
El Gobierno rumano tiene las pruebas 
auténticas de estas afirmaciones. 
Además, después de la caída de Stur-
mer, Rusia envió los refuerzos prometi-
dos por el Zar a Rumania y aun algunos 
más. 
Cañones de largo alcance. 
LONDRES.—En el frente británico los 
alemanes utilizan actualmente cañones 
de largó^-alcance de 101,5 miflímetroe, y 
probablemente el nuevo cañón de campa-
ña, que tiene un alcance de dos kilóme-
tros m á s que. el anterior modelo. 
También se sirven de cañones ligeros 
tirados por dos caballos. 
U L T I M A H O R A 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. - El se 
gundo comunicado del Gran Cuarte. 
general alemán, dice: 
«Actividad viva en la lucha al Sudoeste 
de San Qdintín y Norte de Soissons. 
En aL frente, oriental, actividad en las 
orillas del Stochod.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
Al Sudoeste del Somme, después de in-
tensa preparación de artillería, los fran-
ceses han asaltado las .posiciones alema-
nas en la línea Tsigny-Benoi. 
A pesar de la tenaz resistencia de los 
alemanes, los franceses llegaron a su ob-
jetivo en un ifrente de 13 kilómetros, apo-
derándose de una serie de puntos de apo-
yo y puestos de defensa. 
liemos ocupado Thilloi, Vicencourt, Be-
rioy y las dos alturas de Cerviüer, al Sur 
de Villette. 
Seguimos avanzando en la región de 
Lacene, cuyos linderos están en nuestro 
poder. 
Al Noroeste nos hemos apoderado de 
Bause. 
"Hemos cogido cañones que el enemigo 
llevaba en una columna de retirada. 
El enemigo lia bombardeado Reims, lan-
zando más de 4.000 proyectiles. 
OGMUNICA0O iTALlAMO 
. COLTANO.—El Gran Cuartel general de. 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial: 
«La actividad de ia artillería sigue di-
ficultada en la región montañosa por las 
intensas nevadas. 
Ayer ha sido más viva la lucha en el 
valle del Adigio. 
La artillería enemiga ha'alcanzado con 
su bombardeo las casas del poblado de 
Auzar. 
•La contrabatimos eficazmente. 
Hemos bombardeado eficazmente las 
posiciones enemigas del valle Lagarina.» 
Cuestión de honor. 
PETROliRADO.—La gran duquesa Ol-
ga, que recientemente se divorció del prín-
cipe aidemburg,ha contraído matrimonio 
con el capitán de caballería Kulowkaiski. 
La ofiicialidad del regimiento a que per-
tenece el citado capitán, le ha invitado a 
que presente la dimisión, pór considerar 
inadmisible que figure en el ejército nin-
gún miembro Jigado con la familia Ro-
mán of. 
Laíí tierras del ex Zar. 
iPETROGRADO.—El periódico «Novóle 
Vremia» hace resaltar que la superfi-
cie de las iMerras del dominio del ex Zar 
Nicolás es de 65 millones de hectáreas. 
En ellas hay riquezas mineras que es-
tán mal explotadas. 
Estatua derribada. 
PARIS.—La población de Kiew ha de-
rribado la gran estatua erigida al ex pre-
sidente del Consejo Stolipine. 
Aviadior yanqui muerto. 
'PARIS. — El "aviador norteamericano 
Mac O'Conell, que estaba a l servicio de 
B'rancia, ha sido muerto cuando perse-
guía a un aviador enemigo. 
Falkenhayn en el frente italiano. 
-PARIS.—La Agencia Radio seña.la la 
presencia del mariscal Falkenhayn en el 
frente italiano. 
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GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
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La ciiestión del "Moneada" 
A propósito de la información que, bajo 
este mismo título publicamos ayer, glo-
sando una carta del cocinero del vapor 
español «(Moneada», fondeado én Cher-
burgo (Francia), se nos acerca un. atento 
caballero, rogándonos la inserción de las 
siguientes líneas: 
«ULTIMA PALABRA 
Ayer cometimos la. ligereza—que espe-
ramos sepa disculpamos el capitán del 
«Moneada»—de dar como iincuestionables 
los sucesos que un tripulante de este va-
por nos relataba en une*, carta, y m'ás 
aún, al narrar éstos, nos permitimos al-
guna frase ofensiva para dicho señor ca-
pitán, que, desde luego, retiramos, des-
pués de hacer constar que lo hicimos, no 
con ánimo de ofenderle, sino impresiona-
dos por lo que en la carta de referencia 
se nos decía. 
Hoy conocernos mejor los hechos, sa-
bemos que de éstos se ocupan nuestras 
autoridades, y como sólo éstas pueden 
juzgar y dar la razón o el castigo a quien 
se le merezca, damos por terminado este 
asunto, que ellas resolverán1 con arreglo 
a justicia.» 
* * * 
Por nuestra parte, dos palabras más: 
no hemos visto inconveniente en dar a 
la publicidad las anteriure.s líneas, origi-
nales de quien nos las ha entregado: un 
hermano del capitán del vapor «Monea-
da», que en ausencia de éste vela celosa-
miente por el buen nombre de su herma-
nOj puesto én entredicho por los tripulan-
tes del barco. 
Como dice muy bien nuestro comuni-
cante, las .autoridades se ocupan del 
asunto y a ellas atañe resolver en jus-
ticia. 
Pimientos, Tomates al na- T D r i / l lANH 
• tu ral y en pasta m t i l J M l l U 
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Sección necrológica 
A las doce de la mañana de ayer fué 
conducido a la última morada el cadáver 
de la respetable señora doña María He-
rrera Gutiérrez. 
.Desde la casa mortuoria íné acompaña-
da la que en vida fué ampáro de necesita-
dos, por numeroso gentío, prueba inequí-
voca de 'las muohaí amistades que la fina-
da disfrutó en nuestra ciudad, donde su 
nombre era reverenciado por todos. 
Presidiendo el fúnebre cortejo fueron 
nuestro querido y respetado amigo—her-
mano político de la muerta—don Eduardo 
Pérez del Molino, el ilustre orador don 
Gabriel Maura y Gamazo, conde de la 
Moriera, el caballeroso señor conde de los 
Andes, don Juan de la Pedraja, don Jorge 
Mowinckel, don Eduardo Pérez del Moli-
no Herrera y el virtuoso capellán del Sa-
natorio del doctor iMadrazo. 
El cadáver ocupó poco después un lugar 
en el cementerio de Mortera, siendo pre-
senciado su enterramiento por algunos 
miembros de la familia de la fallecida. 
Con tan triste motivo, reiteramos nue-
vamente nuestro pésame más sentido a la 
distinguida familia de la muerta, espe-
cialmente a sus: respetables ly afligidas 
hermanas doña Modesta Herrera de Pé-
rez del Molino y doña Manuela Herrera 
de Pedraja. 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madínaveitia 
y Mo ralee. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTI-
NO E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
TELEFONO 727 
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La Caridad de Santander. 
E'l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 994. 
Transeunites que han recibido ialber-
gue, 6. 
Recogidos en la vía pública por pe-
dir, 1. 
Enviados con billetes de ferrocarril a 
sus respectivos pueblos, 3. 
Familias que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
104. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
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Vapores correos-
El ((Alfonso XIII». 
A las éiete de la m a ñ a n a llegó ayer a 
es'te puerto, procedente de Veracruz y 
Habana, el magnífico trasatlántico espa-
ñol «Alfonso XIII». 
LA bordo de él venían de la isla de Cuba 
los diplomáticos cubanos don Francisco 
Zayas, ministro de Cuba en Bélgica y 
hermano del general liberal, candidato a 
la presidencia de la República; don Juan 
de Dios García Kalaluz, ministro de Cu-
ba en Holanda yúhermano del ministro en 
Madrid; don Ricardo Herí-era, cónsul de 
Cuba en Santander, y don Juan Irureta-
goyena, cónsul de Cuba en Gijón, (pie 
desembarcó en dicho puerto. 
En el ((.Alfonso XIII» tuvimos él honor 
de ser presentados al ministro señor Za-
yas, con el que conversarnos breves mo-
mentos. Durante nuestra entrevista, di-
cho señor eludió toda conversación acer-
ca de la actual situación de Cuba, fun-
dándose en que únicamente viene desem-
peñando un cargo diplomático. 
En el hotel Francisca Gómez también 
fuimos atentamente recibidos por los res-
tantes diplomáticos, los cuales eludieron 
asimismo hablar de la cuestión de la re-
volución, mostrándose todos muy opti-
mistas del resultado favorable para el 
Gobierno. 
Acerca de este asunto hablamos con va-
rios pasajeros, los que nos comunicaron 
que la actual situación ha variado muy 
poco. , 
Eos zayistas han abandonado ya la po-
blación de Santiago de Cuba, 'que desde 
hace tiempo estaba en su poder, conti-
nuando por sus alrededores. 
Las fuerzas leales han cogido prisione-
ro al general José Miguel Gómez, corrien-
do distintas versiones acerca de la for-
ma en que se efectuó la detención. 
Corno represalia, a esto, los revolucio-
narios 'han destruido algunos campos de 
caña, especialmente de los que son pro-
piedad de Ids adictos al Gobierno. 
Por Habana se decía que el Gobierno 
había embargado los bienes de losé Mi-
guel Gómez, que ascieden a un millón y 
pico de pesos, para responder de los da-
ños causados por los rebeldes. 
También se asegura que el Gobierno , 
de los Estados Unidos trataba de hacer 
llegar a los dos bandos a un acuerdo ven-
tajoso para ambos. 
En toda la isla continúa aún la reserva 
y la censura de los periódicos, por lo que 
es punto menos que imposible recibir no-
ticias del interior. 
En general, la situación en la Habana 
es tranquila, creyéndose que en breve pla-
zo ha de quedar completamente termina-
da la revolución. 
• » • 
A esperar a los diplomáticos cubanos 
llegó ayer de Madrid el miinástro cubano 
señor García Kolaluz, el cual fué recibido 
en la estación por el canciller del Consu-
lado cubano en Santander. 
En el tren correo salieron por la tarde 
para la corte todos los diplomáticos, in-
cluso el cónsul de esta plaza, señor He-
rrera, que va a recoger a su distinguida 
famiilia. 
También llegó en el (¡Alfonso XIII» el 
valiente .matador de toros Luis Freg, que 
procede de Méjico y se dirige a la capital 
de España a continuar su peligrosa pro-
fesión. 
En un periódico de Gijón leemos la si-
gmiente noticia, dada por un pasajero del 
vapor, y que reproducimos por creerla 
interesante: 
i((En el vapor nos enteramos de que, 
cuando faltaban pocos minutos para la 
hora de salida de la Habana, fijada a las 
cuatro, llegó apresuradamente el emba-
jador español en Cuba, quien consiguió 
detenel al barco unas cuantas horas más. 
Cerca de las ocho de la noche llegó a la-
Habana un buque de guerra-ide los Esta-
dos'Unidos, del que se desprendió un bo-
te con dirección al ((Alfonso XIII». 
En el bote venía un militar yanqui, que 
saludó al trasatlántiico español. Este so-
nó le, bocina y partió. 
¿Quién era el misterioso personaje? 
Kra el agregado militar de la.Embaja-
da norteamericana en París, Mr. Mit-
chell, hombre simpatiquísimo, que 'habla-
ba (•orrectaniénte el español. Había esta-
do en Filipinas organizondo los servicios 
de Telégrafos. 
Mr. Mitchell esperaba recibir en el via-
je la noticia de la, declaración ele guerra 
de los Estados Unidos a Alemania. 
Además de llevar el encargo de estndkir 
los servicios de aviación, se supone iba a 
Francia con una misión especial reserva-
dísima. 
Por esta causa desembarcó en La Coru-
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ña. K-.SÍI.IO el Finistefre, como sólo que-
(l;i a-aá laja d.' 20 mallas sin incluir en la 
zona del bloqueo alemán, el «Alfon-
s o \ l l l n había de penetrar forzosamente 
ite, y acaso el agregado yanqui te-
mía que, para interrumpir su misión, o 
porque ee declaíara la guerra uno de es-
tos días, un submarino alemán detuviese 
el barco y se lo llevara prisionero.» 
El ((Alfixiso XIII» conduce 'para este 
puerto 350 'toneladas de carga de la Ha-
íxiüa y 49 del transbordo de Sa-n. Juan 
de fueito ^ico, y los siguientes pasaje-
ros: 
Doña Serafina Sierra, Ángela Mena, 
Máxirailiano 1.o ¡zaga, María Luisa C. de 
CÍO i zaga, M^ría Paz de Laizaga, María 
I aifea Loiyíága, Armando Loizaga, Víctor 
Lo: v I ábló. de la Concha, Manuel 
FSrnánJ Manuel Fernández Reyes, To-
más Hlvero Gonzál-ez, Coneepoión Corral 
de RivetO, José Ramón Rivero, María 
Elena RJprero, ivdro F. Martínez, Adetei-
dp Ocáriz, Ricardo Abascal, Abelardo 
plano, Martín Gómez ^llende, Consuelo 
F. de Cómez, Martín Gómez Fernández, 
Juan Gómez, Ernesto Gómez, Emilio Rc-
| ) Í M I , F.iiüiMiia F de Ropiol, Catherine J. 
. I D I M I S D I I , Fermín Balp, .Fernaaido Cota-
rétó, Benogáo Diez de Salceda, Sagrario 
Diez d&'Salceda, Alfonso Diez Delgado. 
Carlos Díc/. Gonzalo Diez, Sagrario Diez, 
Caimcu Diez, Heairiz Diez, Mercedes 
Di •/, Bérnardo Taravillo, Manricio IJrru-
dhua, Isaac N. Renveniste, Higinio Gara-
ña, Aiitonio Vi\es Jover, Ramón S. 
March, Vinparo Fernández, José del Cue-
to. Fernainl.'/,. Amparo Fernández, Josefi-
na-C. del Cuelo, Cristina del Cueto, Anto-
nio óáiiigás, Antonio Matienzo. Teresa Z. 
de. Matienzo, Gloria Matienzo, Urbano Vér 
lez; losé Fi'i-in'iiidez, Agapito Modrego, 
Francisco [Teraández, Pedro Sáinz, Emi-
lia [i. '.le Sáinz. Emilia Sáinz, Felipe Ve-
lasro. Peclfp sáinz, Aurelio Fernández. 
Emilio Verdejo, A ve Uno Sordo Galguera, 
Vicenta Sordo Calvo, Ramón Sordo -Cal-
vo. Clara Sóido, Salvadora Sordo, Balbi-
ná Sordo, Avelino Sordo, Víctor Aeha 
Gorosüza, Jacinto Arriaga, Fernando 
Gonzál;ez, Ram&n Sánchez, Delfino Bada, 
Dnoceíiciia Ve^a, LebipoMo Cumaleño, An-
.- I Agn-iiT-.;. Jacinto I I . Sánchez, Juan 
losé Salcedo:; María Ibárguez, Beivgno 
C.-irrido, .-.an'ia-.i de la Vega, José Ar-
suaga. \qcente Roza, Guillenmo de la To-
(lidia Cuetara, Joaquín Martínez, 
Juan ('.araña. Felipe Roklán, Josefa Igle-
^tas, Sara Godtíy dé Polo, Manuel Busta-
ítíaffiie, Cipriano López, Man.uel Zaldívar, 
Vlarma LáVín de Urina, Isabel U-rra,. 
íé résa Ü.rra, Pedio Urja, Luis Urra, Juan 
Prra, Marin i Urra, Joaquín Urra, Elvira 
Mo'.iMhin, yicénte Fernández. Francisco 
García, Dolores Royes de Cervelló, Am-
baro Ceryelló, Trinidad p.\|e Mihaloglón, 
Elisa .Milialo.;ión, José María Gómez, So-
corro Diez, José Gutiéiez, Isabel Gutié-
rrez, - Rosia Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, 
Mtgiiel Gutiérr . Insto Hernández, Ama-
bíé Rueda, Ramón de la Fuente, Joaquín 
García; José Aharez. Luis Freg, Carmen 
| . 1 • Figüeroa, Ana Figueroa,-"Fernando 
••'¡.-•'irro-!, Kdionado Figueroa, Francisco 
Posada, Santos (juerm, Elvira Vivó, 
A.-uindón Guerra, Nicolás Galdós, Sa-
mu.d Galdós, Nicolás Arrubarrena^Ma-
l ' i 1!. Gómez. Valeriia-no' Martino, Agus-
•tin Ruiz, José Spilibhand, Hipólito Roma-
no. Salvador Brarié, Pi&idífo Gutiérrez, 
Maü'üe] Aparicio-, Galo Borirígue/.. Mateo 
Ha ra lidiarán-. Posa M'ariíi'ít'z. José Ba-
ra o-iia i a : i , A Iberio Villasante, Dolores 
Alonso, Hi man /abala, Eudaldo Roma-
María Luisa Rodríguez, Luisa Ro-
ma-MS-I . Piés Boniagosa,'Tiburciio Rue-?-
g&, Justo Achúlegui, Josefina Pedrera, 
Fi a o asco . Martínez, Gregorio Cagiga, 
Enriiiue Neira, Eugenia Martínez, Arace-
li Neira, F.- ída Xeira. Juan Gaj-cía, René 
García, I-Vrnando (lareía, Juan García, 
iar P i n ra. Ildefonso Gómez, Anto-
nio Berlolotto, Rufino Velarde, Manuel 
Gnrcía. Juan Andrés Palomar, Francisco 
Fon tanüK Rosa Pagés, Angelita Fonta-
; FciritaniUs^ Francisco Loncho, 
""i ' ¡y ' i • Crrmn, Juan Delgado, 
' ' R M P. ''a! !w|n, Gertru-
1 Julio G. Palacios. Mariano 
ÁTdaz,. CKs :ar Cayán. Francisco Zayas, El i 
sa de A,\a!a. .Tuan Pruno, Ricardo Herre-
ra. A i luí ni i Emdíidrh, Agustín Lagarma, 
P" ojamín Gaiizo, Mdro Zaballa, MaTiuel 
Lizama. Francisco M. Moreno, José Jor-
di, Mercedes .-V'do. Amable Pérez, Mel-
chor Sarria, Efré-n Falla,. José López, 
Ah aic I ÍM \ o s . . Juan Gonzále?, Ramón 
Ar inaide. María Fernánflez, Jorge, Rigo, 
Manuel ívhalar , Francisco Echalar, Pe-
de:, liuiz, Ignacio Roih'íguez, José Cué, 
Evarls'o Castañeda, Cipriano González, 
Fraiieis-ai Pi'La, José Asíoreca, Francisco 
Fernández. Evaristo Pérez, Pedro Ení-
caho, Antonio 1 'erelió. Ma-nue Pérez, Ma-
ría Pérez, Mmla Arroyo, Pablo Arroyo, 
Manuel Godo. Cristina Boig, IsaJ>el Po-
aós, Sal vio Thens, Miguel Borrás, Juan 
U Limas. Rogelio Teva, Eulogio Nave-
ta n. Hi airdo Leíjarreta, Severiano Ota-
mendi, Santos Rodríguez, Francisco Pé-
rez, Ambrosio Arrieta, Leandro Rubio, 
Paula Labayen, María Muguerza, Juan 
Muguerza, Gregorio Müguerza, Ramona 
Muguerza, Felipe Martín, Bernardo Mo-
ner. Segundo Rilo, Fausto Encabo, Ju-
lián Arana, Manuel Sáinz, Evaristo Rilo, 
Fructuoso Castillo, Isidro Hospital, An-
tonio Fernández, José Díaz, Juan Peiró, 
Santiago , Mora, Juan Calafelí, Manuel 
Fernández, Natalio Torre, Elias Casaido, 
Pascual Bona, Emilia Portalatino, Lo-
renzo AneChino, Antonio Jame, Femando 
García, Amparo Batiste, Isabel Alvarez, 
María Alvarez, Julián Gago, Felipe Pue-
bla, Aintonio Hoyos, Juan Celorio, Juan 
Alemany, Antonio Manresa, Francisco 
Gutiérrez, Cayetano Antolin, Eimilio Alza-
ga, Narciso Baronet, Lorenzo Gallo, An-
gel Sánchez, Daveggio Guiseppe, Manuel 
Bollo, Antonio Irlondo, Amadeo Martínez, 
Salvador García, Justino Echevarría, Ce-
ledonio Artela, Fausto Man lar, Pruden-
cio Gil, Justo Ibarra, José Sierra, Jadme 
Vidal, Celestino Revuelta, Víctor Crespo, 
Victorio Benguria, Pedro Garay, Blás 
Encalio, José Ruiz, Veninra Pérez, An-
drés Rodríguez, Manuel Martí, Vicente 
Lloret, Vicente Castillo, Evaristo Men-
gual, Feliciamo Melero, Francisco Sán-
chez, José Escribá, Gregorio Boto, Con-
suelo Manzano, Manuel Gutiérrez, Fran-
cisca Gutiérrez, Vicente Maten, Julián 
Viiguri, Guillermo López, Inacencio Belo-
qui, Simplicio Ciarte, Adrián Luzárraga, 
Conrado Guevara, Gabriel Roger, Catali-
na Foais, Ana Roger, Magdalena. Roger, 
Benito Gomiila, Juan Fons, Juan Vilar, 
Mariano Puértolas, Alejandro San Mar-
tín, Jacinto Echave, Leandro Marín, Ma-
ximiliano G'ji, Manuel Várela, José Fran-
co, Cándido Várela, Jeáús López* Vicente 
Peris, Estanislao González, Manuel Ca-
lero, Pompeyo Paláguez, Manuel Rodrí-
guez y Angel 'Pérez. 
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SUCESOS DE AYER 
Malos tratos. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
municipal una mujer llamada Petra Vi-
llas, que maltrató de obra a una anciana 
llamada María Portilla, dando lugar a ¡as 
protestas del público. 
Chicos denunciados. 
Ayer fueron denunciados dos Qhicos lla-
mados Manuel Prieto y Antonio Gallall, 
por arrojar algunas piedras en la calle de 
Sánchez Silva, con peligro de haber cau-
sado alguna iesión a-los transeúntes. 
Los perros. 
Ayer fueron denunciados los propieta-
rios de algunos perros que circulaban 
sueltos por la vía pública. 
Fueron.multados por la Alcaldía. 
Un niño herido. 
A la una y media de la tarde de ayer, 
un chico de once años, llamado Ricardo 
González, domiciliado en la calle de San 
Antón, agredió en la Alameda de Jesús 
de Monasterio, con una navaja, a otro 
chico de su edad llamado Vicente Lorenzo 
Ceballos, produciéndole una herida inciso 
superciliar en la región nientoniana. 
El .herido fué curado en la Casa de So-
corro, y el agresor se dió a la fuga. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron, asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Narcisa Gutiérrez, de treinta y dos 
años, de ana herida incisa en el dedo ín-
dice de la mano derecha. 
José Rucandio, de cuarenta y cuatro 
años, de una herida contusa en el dedo 
medio de la mano derecha. 
Santiago Franco, de cuarenta y cinco 
años, de extracción de un cuerpo extraño 
en el ojo derecho. 
Mapuel Miier, de setenta y siete años, de 
anemia cerebral; y 
José Aríza, de cincuenta y nueve años, 
de una-herida contusa en la parte interna 
del labio inferior. 
Servicios de ta Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron ayer asistidas 
28 personas. 
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Programa que ejecutará la «Schola 
Cantorum», de la Univei-sidad Pontlflcia, 
bajo la direcciión del reverendo Padre 
Otan o: 
Miércoles Santo. 
A las cinco de la tarde, maitines solem-
nes. 
Primer nocturno. 
Antífonas y Salmos.—Canto iGregoriano. 
Lamentación I . Qu&modo sedet, a cua-
tro voces.—C». P. da Palestrina. 
Lamentación I I . Et egreadus est, a cua-
tro voces.—T. L. de Victoria. 
CLAUD'O GOMEZ ^I^RAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
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Tónico nutritivo 
Poderoso aUmento del cerebro y del sistema nervioso. 
Nourasteala, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la saagre. 
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Lamentación I I I . Manum snam, a cua-
tro voces.—M. Haller. 
Responsorio í. I n monte Oliveti, a cua-
tro voces (afabordonado).—N. Otaño, S. J. 
Respoíisorio I I . Trislis exl anima man, 
a cuatro voces (afabordonado).—N. Ota-
ño, S. J. 
Responsorio í l l . Ecce vidimns, a cuatro 
voces (afabordonado).—N. Otaflp, S. J. 
Segundo nocturno. 
Anííonas, Salinos y Lecciones.—Canto 
Gregoriano. 
Responsorio IV. Amicus meus, a cuatro 
voces.—T. L. de Victoria. 
- Responsorio V. Judas ftietcatór, a cua-
tro voces.—T. L. de Victoria. 
Responsorio V I . Unus ex discipnlis, a 
cuatro voces.—T. L. de Victoria. 
Tercer nocturno. 
Antífonas, Salmos y Lecciones.—Canto 
Gregoriano. 
.Responsorio VIL Era??? quasi ágjvui, a 
cuatro voces.—I. 'Mitterer. 
Responsorio V I I I . Una hora, a cuatro 
voces.—T. L. de Victoria. 
. Responsorio IX. Scni'ores populi, a cua-
tro voces.—I. Mitterer. 
Laudes. 
Antífonas y Salmos.--Caiito Gregoriano. 
Cántico, de" Zacarías BmeMctus,—T. L. 
de Victoria. 
Antífona Christus, a cuatro voces.—G. 
P, da Palestrina. 
Salmo Miserere, a cuatro voces.—J. 
Valdés. 
Jueves Santo. 
A las ocho de la rnañana. misa. 
Introito No:; aulem.—Canto Gregoriano. 
Kyrie y Gloria, de la Misa en honor dé 
San Meihndro, a cuatro voces y órgano.— 
A. AJbefgoni. 
Gradual Chrislus • fnctus esl. — Canto 
Gregoriano. 
Credo, de La misa Papo Mnrrcllo. a «ois 
voces.—G. P. da Paiestrina. 
Ofertorio Dextera Do??????/.—Canto* Gre-
goriano. 
Santos, Beriedictus, Agnus, de la misa 
O magninn myste.riumk a C P iiro vopss.— 
T. L. de Victoria. 
Cinnunión. 
ÍSgo snin pañis, a cuatro voces.—'G,-P.' 
da Palestrina. 
Domine non sufh dignus, a cuatro w,-
ces.—T. L. de Victoria". 
Adoro te demte, a cuatro voces.—J. S. 
Marracó. 
Comm. Dominus JesÍÍS.̂ —Canto Grego-
riano. 
Procesión. 
Himno Pangcl ingua, a cuatro vocés, dl-
ternando con el Gregoriano.—^G. P. da 
Palestrina. 
A Jas cinco de la tarde, maitines solem-
nes. 
Primer nocturno. 
Antífonas y Salmos.-Canto gregoriano. 
lamentación I . Cogitarií, a cuatro y 
seis voces.—V. Goicowhea. 
Lamentación IT. Matrihus, a cuatro vo-
ces.—G. P. da 'Palestrina. 
Lamentación I I I . Ego rir , a cinco voces; 
- H M . Haller. 
Responsorio L Omnes amici, a cuatro 
voces (afabordonado).—N. Otaño, S. J. 
Responsorio I I . Velum templi, a cuatro 
voces (afabordonado).—N. Otaño, S. J. 
Responsorio I I I . Vinea mea, a cuatro 
voces (afabordonado).—N. Otaño, S. J. 
Segundo nocturno. 
Antífonas y Salmos-.-Canto Gregoriano. 
Responsorio IV. Tanquam ad ¡•atronem, 
a cuatro voces.—T. L. de Victoria. 
Responsorio V. Tenehrae factae snnf, a 
cuatro voces.—T. L. de Victoria. 
Responsorio V I . Animam meam, a cua-
tro voces.—T. L. de Victoria. 
Tercer nocturno. 
Antífonas y Salmos.—Canto Gregoriano 
Responsorio VIL Tradidcninl me,, a 
cuatro voces.—T. L. de Victoria. 
Responsorio V I I I . Jesmn- tradidit, a cua-
tro voces.—T. L. de Victoria. 
Responsorio IX. Caligaverunl, a cuatro 
voces.—T. L, de Victoria. 
Laudes. 
Antífonas y Salmos.-Canto Gregoriamo. 
Cántico Benediclus, á cuatro von-
T. L. de Victoria. 
Antífona C/í.míw.9, a cuatro voces.—N. 
Almandoz. 
Salmo Miserere, a cinco voces.—N. Ota-
ño, S. J. 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento c 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
LACIONES. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e 0 . 3 0 a O l T O K m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indi.Hpenwa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- - -
¡ylo-Oaraye IHSTflllilOS 
C I L D E R O N núraero S i - T e l é f o n o núnioro 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE^ - - -
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, nüm. 8. 
Teléfono número 562. 
Reuma ciaticariná. 
J. GARCIA SUAREZ 
Alivio rápido,, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías, 
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Sección marítima. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
c i ó n en esta Comandancia de Marina de 
Cándido Escobio, ó persona de su fami-
lia, para un asunto que le interesa. 
Acsidente marítimo.—En un periódico 
de Gijón leemos la siguiente, noticia: 
«El vapor «Peña Rocías», que se en-
cuentra en Ja Concha, detenido por el 
temporal, al pretender maniobrar para 
dirigirse a los cargaderos del Sindicato 
'del M u sel, reviró, aconchándose sobre el 
velero «Antonia», al que 'averió el bota-
lóñ, y luego sobre el «Rabat», que sufrió 
pequeños destrozos en la barandilla de 
uno de los costados. 
El accidente se ha debido al oleaje y al 
ventarrón, que hicieron difícil toda mâ -
tiiobrá. 
El buque quedó después fondea«io fren-
be al !•«rgadero del embudo del puerto ex-
téiior, y, por lo tanto, libre de peligro. 
Su capitán, dun Manuel Sanz Martí-
no/., f n i n m l n ante el Juzgado de primera 
i lista liria la correspondiente protesta de 
averías.» 
Semáforo. 
Nqroea e frescachón, marejáda gruesa 
del m i s n m , achubascado. 
Marea». 
I - : -linares: A la 1,0 m. y 1,24 t . 
i;;ijamar;'s: A las 7,20 m. y 7,42 t. 
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Bolsas y Mercados 
SOLtA SS MABRIÍS 
Día 3 i Día 4 
Interior F 73 80 
,, E 73 75 
U ,74.50 
p j 75 75 
B i 75 75 
\ 7 6 30 
« G y H . . . : . . . . : . . . . : 175 25 
\mormabIe 5 por 100 F.... 03 00 
y, » E. .. i-5 00 
» a D.... 00 00 
» C... 96 25 
i» B.. 96 00 
» .> A., i £6 25 
Vmortizable 4 por 100, F . . i 00 0 
^anco España 449 00 
» Hispano Americano.. 000 0J 
» Río de la Plata 235 00 
Tabacos 278 C0 
Nortes 0.0 0J 
Alicantes 000 0 . 
Azucareras preferentes I 57 50 
» ordinarias QQ 00 
Cédulas 5 por 100 00 00 
Tesoro 4 por 100 serie A . 0:0 00 
Idem id. , serie B 0C0 00 
dem 4,50, serie A 003 00 
'dem id., serie B .• 003 00 
dem 4,75, serie A C00 00 
dem id., serie B 0 0 C0 
Azucareras, estampilladas.. 00 03 
Id^m, no estampilladas..... 00 03 
Exterior, serie F 00 00 
Cédoilas al 4 por 100 95 25 ¡ 
Francos 79 10 ' 
Libras 21 97 
(DerBanoo Hispano-Americano.) 





































Amortizable, serde F, a 95 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 87,50. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña, números 1 al 23.168, a 95,25. 
Idem, del 1 al 125.000, a 103,50. 
ACCIONES 
'Crédito de la Unión Minera, a 310 pe-
setas. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, a 
825 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.750 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 1.840 pesetas. 
Idem, tin del corriente, a 1.830, 1.820, 
1.825 pesetas, contado, del día. 
Marítima Unión, <a 1.420 pesetas, fin del 
corriente; 1.395, 1M)0, 1.405, 1.400, 1.395 
y 1.400. 
\ a vicia Vascongada, a 720 pesetas, fin 
del corriente, y 725 pesetas, fin del co-
rriente, a voluntad; 710 pesetas, contado, 
del día. 
Naviera Bachi, a 1.590 pesetas, fin. del 
corriente, con prima de 50 pesetas; 1.540 
pésetes. 
Naviera Olazarri, a 1.415, 1.400, 1.395, 
y 1.390 pesetas, fin del corriente; 1.465 pe-
setas, fin del corriente, con prima de 75 
pesetas; 1.380, 1.385, 1.390, 1.395, 1.380 y 
1.375 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, a 700 pe-
setas. 
Ai'ííi'iiiífcr.a de ('.(daloba, a 56 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 895 pesetas. 
Cooperativa Electra Madrid, serie A, a 
75 por 100. 
'Compafiía Euskalduna, a 1.100 pese-
tas. 
Basconia, a ^30 pesetas, fin del corrien-
te; ordinarias, a. 640 y 637,50 pesetas; pre-
ferentes, a 630 pesetas. 
Duro Felguera, a 150 por 100, fin del co-
rriente, con prima de 25 pesetas. 
OBUCACTONES 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 102 
por 100. - . 
Alsasua, & 88,30. 
Bonos Sociedad Española de Construc-
ción Naval, a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 21,97; libras 15.000. 
loiogio. de Corredores de oomerolo de San 
tander. 
Acciones Banco de Santander, libera-
das, a 275 por 100; pesetas 3.500. 
i Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 62 y 63 por 100; .pesetas 23.500. 
Amortizable, 5 por 100,'emisión 1917, a 
93 por tDO; pesetas 32.500. ' 
Cédulas Banco Hiipotecario, 5 por 100, 
a 103,25 por 100; pesetas 8.000. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViVVVVW 
V f d * * r e l i g i o s a . . 
Santoral de hoy.—Miércoles santo.— 
Saniiis Isidoro, oh., dr.; Benito de Paler-
mo; l 'hifm, n i j . ; Zósiino, anc; Agatópo-
des, de; Teódulo, rars. 
Santoral tí3 mañana.—Jueves Santo.— 
Santos Vicente Ferrer, Irene, vg . ; Ze-
nón, mrs. 
En las Salesas. 
En la iglesia del Monasterio de la Vi-
.•útación (ie Santa María, vulgo Salesaa, 
se celebrarán los oficios de Semana San-
ta el Jueves y Vieraes Santo, a las ocho 
de la mañana, y el Sábado Santo, a las 
siete y media. 
El jueves Santo, de siete a ocho de la 
tarde, tendrá lugar el ejercicio de la «Ho-
ra Santa», que dirigirá un reverendo Pa-
dre ,de la Compañía de Jesús. 
Capilla del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos). 
Triduo de Semana Santa. 
Jueves Santo, por La. mañana , a las 
orlio y media, Bafea cantada y procesión. 
Pdr la tarde, a las seis, maitines. 
Viernes Santo, por la mañana , a las 
ocho y inedia, Santos Oficios y Adora-
ftión. 
Por la tarde, a las siete, Vía-crucis y 
Miserere cantado. 
Sábado Santo, por la mañasna, a las 
ocho, Santos Oficios y misa de gloria. 
VVIarán ante el monumento socias del 
Buen Consejo y Santa Rita. 
En San Francisco, 
Miércoles Santo, a las seis de la tarde, 
oficio de tinieblas. Jueves Santo, a las 
ocho de la mañana, misa solemne y co-
m-unión general de los Terciarios Fran-
ciscanos; a las cinco de la tarde, proce-
sión do los pasos; a las seis, oficio de 
tinieblas. Viernes Santo, los Divinos ofi-
cios, a las ocho de la mañana ; de doce a 
quince, sermón de las siete palabras, a 
cargo de don Valentín Fernández, cape-
llán del Santo Hospital; a las diez y seis, 
sermón de la Soledad, que predicará el 
señor don Agapito Aguirre, párroco de 
San Francisco; a las diez y siete, proce-
sión general del Santo Entierro y Sole-
dad de Nuestra Señora; a las diez y ocho, 
oficio de timieblas; a las veinte. Vía Cru-
cis solemne. 
Funciones de Semana San-
ta en San Miguel (Padres Pa-
sionistas). 
Miércoles Santo.—A las seis y cuarto de 
la tarde dará principio el oficio de tiinie-
blas.. 
Jueves Santo.—A las ocho y media, mi-
sa solemne con procesión al Santo Sepul-
cro. Por la tarde, a las seis, función del 
Mandato o ceremonia'del Lavatorio de los 
pies, seguido de sermón. 
Viiernes Sa^ito.—A las ocho da rán prin-
cipio los Divinos oficios, se cantará soT 
lemnemente el «Passio» y se practicará 
la Adoración de la cruz. Por la tarde, a 
las cinco y media, principiará a funoión, 
con el piadoso ejercicio de las cinco lla-
gas, solemne Vía Crucis, .sermón acom 
pañado de la conmovedora ceremonia (ipi 
Descendimiento, procesión y Adoración 
del Señor. 
•Sábado Santo.—A las odio y media 
principiarán los Divinos oficios, segyi^ 
de las demás ceremonias del día. Por u 
tarde, a las siete, Rosario y cántdcos. 
Domingo de Resurrección.—Misas a ká 
seis, ocho y diez, esta última será solem. 
ne. Por la tarde, a las siete, función re|¿ 
giosa. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nurtez, la. SantanOúr. 
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Instrucción pública Los haberes de 
los maestros, correspondientes al mes de' 
marzo, se pagarán como sigue: 
Partido de Santander.—Día 4, días 5 y 
6 hasta la una de la tarde y días sucesf. 
vos. 
•Partidos de Torrelavega, Reinosa, San-
toña, Laredo y Castro ürdiales.—Del día 
5 en adelante, en los sitios de costumbre 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: Do-
lores Sota, viuda de (Arena, vapor «Al-
fonso XIII». 
REMOLACHA FORRAJERA 
Especialidad en toda clase de SEMI-
LLAS de hortalizas, flores y forrajee. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
A los que tienen que hacer uso de pre-
parados mercuriales para la curación (S¡ 
la sífilis, se recoTnienda por distinguidne 
médicos el uso dej LICOR DEL POLO, 
que fortifica la dentadura y preserva dé 
los síntomas de .la intoxicación mercu-
rial. 
Matadero.—Romaneo del día 3: Beses 
mavores, 27; menores, 21: kiilogramos 
e . m 
Cerdos, 6; kilogramos, 547. 
Corderos, 96; kilogramos, 266. 
• Carneros, 1; kilogramos, 16. 
DE 
P E D R O A S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ná-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono mim. 125. 
Los mños que crecen mucho y no tienen 
buen color, corren peligro de caer enfer-" 
mos; por esto es necesario darles todos 
los días, antes de cada comida, de 15 a; 
20 gotas de Hipodermol. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos* Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
* • venta MI todas lae tarmatias. 
" L a Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas, 
amas,-vanas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle* 
sa y española. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura) 
Al comprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMUO). 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
DIRIGIDO POR L A S SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionistas y 
externas. 
Preparación para el Magisterio. 
11 
«a. con 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Callista dé la Real Casa, con ejercí^ 
Opera a domicilio, de ocho a une. J ^ 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
Serv Restanrant "El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car' 
ta y por cubiertos. Servicio especial P*1"8 
banquetes, bodas y lunchs. Precios niode' 
rados. Habitaciones. 
Plato del día: Propietas de te mora 
champignon. 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la contrucción de brag"8 
ros, piernas artificiales, cabestrillos) 'tlU'e 
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico);;!| .u* 
SAN FRANCISCO. 16 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avisos 
co, 11, l.».—Teléfono 419. 
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percales negros, color sólido . . 
Géneros doble ancho para sábanas 
Mielas fuertes, colores obscuros 
Pisanas doble ancho, superiores . 
a real, 
a 3 reales, 
a 4 perras, 
a 4y 5 reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Toallas blancas a 2 reales. 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas . a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales 
Vapores correos españoles 
D B LA 
I 
0 i 
C A R R O 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS'LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día l'J d'6 abril saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
jitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz, 
Prprioe del pasaje en tercera ordinaria: 
'PARA HABANA: Poseías 28U, 12,G(J de 
arque. 
impuestos y 2,50 de gastos de desem-
f'ARA SAN TI Ai 10 i iE ( ¡ A . en cnnihinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
ijfiii'd,: impuestos y 2/5U do gastus de desembarque. 
fl'MU VF.HACIU Z: Pesquis 28ii y 7,51) de Impuestos, 
íaínljióu adin:-.e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
,na a otn» vapor de la-misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
laria, 3(10 pesetas, más 7,50 de mipuestots. ordin-
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
luiltiéndo pasajerus de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
lu uiisaia Compañía,, con destino a MoiiU;video y Buenos Aires. 
aioan r c e l o n 
Vaporen correow españole» 
m M u insnal M i el íorie U h m ai Brasil y Rio de la Piala 
El día 14 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santande> el vapor 
LIEJ o nsr IXIII 
Su capitán don Francisco Moret, 
ira Río Jan o i rq y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
I.Aamite carga y pas.-ijcros d-- todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
KíJTAS Or.HENTA V DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
0 IMPUESTOS. . . ^ 
uPiira rua.s infirmes dirigirse a sus tcnsi^natarios en Santander, señores HIJOS OI 
NGIL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
WEA OE BUENOS AIREO 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Wa Lmz de Tenerife, Montevideo y Buenoi Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
'Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA OE NEWYORK, CUBA MEJICO 
IMN1010 meilsual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
ra New York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de Veracruz el 27 y de 
1 el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
CoTn0 mensuai óaliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
RI° H el 21. Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
uec Ha mes, para Coruña y Santander. 
Servicio LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA j CM. censual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
IPalm P 15 Úe catla mes' Dara Las P3111!1̂  ^anta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Rilo ' , erl0 KÍGU' Habana, t'uerlo Limún, Colón. Sabanilla. Curacao. Puerta 
• 7 La üuayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tacn 
p r í puertos del l aciaco 
LINEA OS FILIPINAS 
p̂ pore y U díaB *rr*ncando 118 Barcelona para Port-Sald. Suez. Colombo 
S8rvl LINEA DE FERNANDO POO 
Wlzel? men5ual oliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3. de Alicante el 4. d( 
'Cruzrip TARA la"gcl' Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
Ingreso ii i!-eriíe' Sailta Cruz llt-' ia Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
ina A v^ando Póo el 2. baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
el viaje de ida. 
Ími i LINEA BRASIL-PLATA 
íllatlva)0DaleinUal áaliendo de Bi'bao. Santander. Gijón, Coruña. Vigo y Lisboa (ía 
[de regrosn H Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
k Vico r Sde Bueaos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias, Lis 
1 ' Lorilña, Gijón, Santander y Bnbao. 
laCornnart1S aülllite¿1 carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
datado .cla alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
H a Agencia de pom-pas fúnebres. 
l ^ c o í C ^ ' cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
68 fúnAhroc.' ?ruces' decoraciones y f'emás accesorios, y con los mejores co ^nebra* V1 ̂ ces, aecoraciones  re as accesorios,  ^ 
e!' aep fimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. A l ^ g Preoloi médioet.—Servido parmanantt. 
SANTANDER 
u l l e r a E s p a ñ o l a 
a l*'^»as^p1^0 a ¿'amn43 CompañIas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina •siflíi^Presnc , i . ra y Orense a Vigo, de/Salainanca a la frontera oortutrnesa • Ndo Rre8as dp í  y 0 se a ViK0- de/Salamanca a la frontera portugu sa y 
Riijerñ ^Pañía Mrrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
[taj.K8- Oeclaraíi aSütlantica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
pieos s var.r similares al Gardlff por. el Almirantazgo portugués. 
^Bnr>y lloilDéstico8'~Menucios para fraBUas —A,̂ loinerado9 —f'0'1 P^8- u•0, m*t', 
piedad Hullera Espaftoia. 
^ a8B;rsANTAÍníí9NA' 0 ^ SU3 agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfcn-
P i r r e s de i» lR ' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
*0»'laíorrntSociedad Hullera Española^-VALENCIA, don Rafael Toral. 
¿ X J Precios dlilgirse a las otclnas de la 
«OQlRnAQ NWLLIIIA ESPADOLA.—RAROELONA 
• M I : :Bi G 
'ABRIOA DE TALLAR. BiaiLAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, ESPEJOt-
)E LAS FORMAS Y HEDIDAS QUE SE DESEA, OUADROS fiRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
BRBPABNO: AMOS BBBALAMTB. •.—T»léi. flB.—PARRIBA- BRRVANTBB. 1« 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
;e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
"̂te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
lor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demis vir-
udes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 8,00 y S,50 pesetas. La tilqueia indica el modo de usarla. 
3« v«in(|a «B SantanÍPT aa U droauiHa J. PSKIGZ DEL COLINO Y BOMŜ AWA. 
E M P L A S T O S ODilCIIDOS 
c á ® f i e l t r o r o j o ó s e a b > a y e t a i e r n c a r n a c i a 
m D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CU R AN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de ios pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, riñónos y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, C i á t i c a y otro» dolores da este flénero. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
| M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Pompas fúnebres de M C E L BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta A gencia tiene contratas con las Sociedades Círcx-ilo 
Católico, Sociedad I^óstamo y MxT.tna lidacl 
Manrista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
1̂ 1 /=3i l = ? C Z T 
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E S s t r e f l I x n l e n t o » 
No se puede desatender esta Indisposlciún sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
•ahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
xinvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tau sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en IÓB 
eiutlclnco años de éxito crecieute, regularizando perfectamente el ejercicio de las fue-
une» naluralas del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eftoacla. Pídannn 
irtécioi a! autor ü . JUMOOM, fsrinAoi». BILBAO. 
ni v - r - *r "9 !s :rf»6i»rl> dü W S B t OS». MOtfMO * CBWPASIA. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
!—: MADRID.—(Fundada el año 1101 ) :• 
Capital suscripto., ^ Pesetas 3.000.Ooo 
Desembolsado - - 1-950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
fila basta el 31 de diciembre de 1913 - 48.767.696,86 
Subdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. — 
Dlrcooién general: PUERTA DEL SOL, 11 y II , 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendioi, marlllmos, ordinarios y de guerra, de caacoi de vapor y 
írtro» y lerrostres icbrem ercancíai y valores, dirigirse a su rapresentante tn San-
jir-ív So» l^fcaarío a. G«t[*rrw CcjíoRíf. caUe Cu Piarutea, B ^ B J M (OSoiBas). 
Talleres de fundición y maquinarla. 








s o s & 
9 
Nuevo preparado compueslo de bl- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
eia de anís. Sustituye con gran ven £ | ¿e güeero-fosfato de cal con OREO-
, •. ^ ;• j . Q SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni taja el bicarbonato en todos sus usos, K „ ^«wn^ort rranoToi 
v eos, bronquitis y debüidíul general. 
—Caja 0,50 pesetas. ^ —Precio: ü,50 ; osetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDIOT O.—San Bernardo, númara 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espada. 












Las antiguas pastiDae pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante reenltado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en La de Vi-
Uafrajaca y Calvo y en ía farmacia de Erosun. 
OINOUENTA OENTIMOB ÚAJA 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
Servicio de trenas. 
SANTANDER A MADRID 
Correo».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,?.? 
Llegada a Madrid, a las 8,40 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios, 
Salida de Santander, a la» 7.M 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida"de Madrid, a las 20,30, 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
v 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,4ü. 
SANTANDER A LIERGANE8 
• Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegai 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,4* 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo;. 
S,20. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las^8,36, 9,30. 12,25, 18,3 
fctó y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a la> 
18.50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a iav 
a y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo, i 
las 12,30 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, il,45. 14,50 y iy.15. para llegar a Cá 
bazon. a las 9,29, 2.40. 1». 13.25, 16.38 y Ül.Ji 
salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7, 
v,2i, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander t 
.as 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 18.48 y 15.28. . 
Santander a Ontaneda. 
Salidas ,de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 11,25 ma 
liana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.20. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domiu 
gos y días de mercado o íena en Turrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59. 18.12, 12.37. 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), mas un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las«23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8, 
ít í . it . 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
1S.4Í. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16.45, para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,52 
y 2u,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40, respec-
tivamente. \ 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a la» 17.15, 
pará llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo) 
13.20 y 17,20. para llegar a Llanes a las 11.15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. ' 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12.58 y 17.20 
icorreu). para llegar a Santander, a las 11.8, 
ip.U y *0.4i. Lo» dos últimos proceden df 
Ovltdo. ' 
De oficinas públ i cas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevt • 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pí y Margall. di 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución. 4, tercero, da dle; 
Audiencia, Plaza de la Conslltuclón, d« 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pertd», fl, 
e nueve a una. 
Banco de España, Velasco, I, di dle» • 
os. 
"Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés. 
le nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de ieoturv 1« 
aatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compafiía. 5, d» 
tueve a doce y media, y de tres y media s 
•déte.—Horas de consulta: secretarlo, i?» 
uatro o seis; letrado asesor, de cinco y 
nedia a seis y media; legislación de Adua 
ias. de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
itrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
'ncendios y accidentes del'trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marí-
imos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21. entresuelo, de nueve a una y de ITM 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernia 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y d» 
:uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dfl) 
Puerto, calle, de Castelar, de diez a nn--.. 
•.omandancia de Carabineros, Alameda pn 
TÍ era. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. II , d» 
tuevé a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos y til 
-o mutuo. General Espartero, 7, entresuím, 
! nueve a una y de tres j i cinco 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb»-
a, de nueVe a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
il). de nueve a una y de tres a cinco y 
nedla. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez & 
loce y de cuatro a cinco; miércoles y sáb»-
ilos, r>a tres a cuatro.—Nifios: de tres a oua-
ro los miércoles y sábados. 
Decanato co sular. Paseo de Pereda. M. 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle fl»r 
•Ovilla, de nueve a una y de tres a »ei». 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I -
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d« 
Magallanes, secretaría, de nueve a doc» y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1. ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes. Torrelava-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los Infantes 
don Carlos y dofia Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, i.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.--Audien-
cia pública, a las once de la mafiana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 84. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
De Correos. 
Administración principal d i Osrrees 4t 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado» 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de í a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 1L 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU" ao, Llérganea y 
Ontaneda. a las 18,30. . 0 . 
Los domingos se hace «olamento el r»-
oijto a las 12.30. 
Idem Giro postal., de 9 a 1S. 
'El Paeblo Cántabro"'.ur; 
n el estanco del Boulevard 
Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende un piano a manu-
brio, en muy buon estado, por la mitad 
de su valor. 
Para informes, dirigirse a esta Admi-
nistración. 
Compro y vendo. 
TOBA GLASE DE MUEBLES U8ABOI 
0«Mt d« Juan ds Herrera, s. 
